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SCIENCE AND  TECHNOLOGY I SCIENCES ET TECHNOLOGIES 
Women's  studies  concerning  science  and  technology  have  been 
developed  starting from  different viewpoints,  of an  epistemological, 
political or ethical nature.  Their conclusions pose general questions on 
the  relationship  of women  to  scientific practice,  but they  also  have 
implications  with  regard  to  the  influence  of  recent  scientific 
developments and their applications on the economy as  a whole. 
The problem of the access of women to recognition for their scientific 
skills is a particular case of the general problem of the recognition of 
their intellectual skills.  But science and technology clearly consitute 
a  much  more  defensive  stronghold  than  humanities  in  terms  of 
education, studies and professional life.  The ftrst objective of women's 
studies thus consists in analyzing this resistance in the past and in the 
present to  determine its grounds and means of operation and to  find 
ways of overcoming it.  In fact, it is clear that women and science are 
by no  means incompatible, and if the contrary seems true, this is the 
result of educational and cultural patterns.  The small number of well-
known female scientists, often cited by opponents of a feminisation of 
science and technology,  is  not a valid argument because on  the  one 
hand,  scientific  history  is  silent  about  the  achievements  of many 
groundbreaking women - or tends to  give the credit to  their masters, 
colleagues  or  companion  - and  on  the  other  hand,  women  were 
excluded for many years from  the indispensable channels of training 
and access to  scientific and technological knowledge. 
There is another aspect to this question of science and technology : is 
the  essence  of science  "masculine"  ? Would  the  presence  of large 
numbers of women in scientific life produce "another kind of science" 
or, in any case, a different emphasis in the development and operation 
of scientific and technological progress, including different priorities 
and procedures ? 
This feminist challenge in any case undermines the cliche that science 
and techniques have developed of necessity from purely internal, and 
thus  ineluctable  factors.  It  shows  the  importance  of economic  and 
political  trends  affecting  this  development and the  ethical choices  it 
entails.  Consequently submitting it to democratic discussion, like any 
other facet of power, is both possile and necessary. 
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Women's studies felt this need on addressing the major repercussions 
of certain fields of science and technology.  One of these fields, which 
particularly concerns  women,  is  reproduction  : what  are  the  real or 
potential effects of medically-assisted reproduction, and its corollary, 
genetic  manipulation  - bordering  on  eugenics  ?  In  most  European 
countries,  women's  studies,  particularly  numerous  and  rich  on  the 
subject, have produced a large body of literature.  Another consequence 
concerns the industrial risks to the environment.  Generally speaking, 
health is a priority sector in  the approach of women's studies to  the 
effects of scientific developments. 
The scope of the title  "Science and Technology" encompasses a vast 
field and its limits are at times hard to determine.  For this reason we 
have  included  some  research  on  subjects  spanning  the  borderline 
between science and humanities or even art,  such as research dealing 
with organization of space - urban planning and architecture - a field 
where certain female researchers have done intensive work. 
We  should  point  out  that  this  publication,  like  our  previous 
bibliographic documents, does  not attempt to  provide an  exhaustive 
survey of all existing work on the  subject, nor have the  entries been 
chosen on a purely qualitative basis.  As in  the past,  we have taken 
care  to  include studies from  each country.  At times,  we  may have 
included relatively minor works which, although not fully developed, 
highlight an open question. 
This document attests to  the  importance and the  many facets  of the 
question.  It gives references and opens channels for men and women 
who  are interested in  them from a theoretical or practical standpoint. 
At  the  end  of  this  presentation  of  woman  researchers,  which  is 
necessarily incomplete, a list has been compiled of other women who 
have also made contributions to the theme. 
(English translation by Marian Reed) 
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Les recherches feministes  concernant les sciences et les technologies 
se sont developpees  a partir de  points de  vue  divers,  de  nature tant 
epistemologique que politique ou ethique.  Si elles posent des questions 
generales concernant le rapport des femmes a Ia pratique scientifique, 
elles  concernent  aussi  les  enjeux  conjoncturels  de  developpements 
scientifiques recents et de leurs applications. 
Le probleme del'  acces des femmes ala qualite de sujets de science est 
un  cas particulier du probleme de  leur acces a Ia qualite de sujets de 
savoir.  Mais  on  constate  que  les  sciences  et  les  technologies 
constituent un bastion beaucoup plus defensif encore que les sciences 
humaines' que ce so it au niveau de l' education, des etudes ou de la vie 
professionnelle.  Un  premier objectif des  etudes feministes  consiste 
done a analyser cette resistance au cours de l' histoire et aujourd' hui, 
a en eclairer les motifs et les modes de fonctionnement et a determiner 
les  moyens  de  la  surmonter.  Il  apparaft en  effet qu'il n'y a  nulle 
incompatibilite entre les femmes  et les  sciences,  et que si celle-d se 
manifeste, c' est qu' elle est produite par l' education et la  culture.  Le 
faible nombre de grandes scientifiques connues, souvent avance par les 
adversaires d' une feminisation des sciences et des technologies, ne peut 
servir d' argument car d'une part beaucoup  de femmes  innovatrices 
sont passees sous silence par l' histoire des  sciences - ou leur apport 
porte au credit de leur maftre, collegue ou compagnon -,  d' autre part 
les femmes  ont ete  longtemps  exclues  des filieres  indispensables  de 
formation et d' acces ala connaissance scientifique et technologique. 
Le questionnement sur les  sciences  et les  technologies  comporte un 
autre volet : celui de  savoir si  la  science  est "masculine" dans  son 
essence et si  la  presence en  grand nombre des femmes  dans  la  vie 
scientijique n' aurait pas produit sinon une "autre science", du  mains 
un  autre  mode  de  developpement  et de  fonctionnement  du  progres 
scientifique et technologique, comportant d' autres priorites et d' autres 
procedures. 
Ce questionnement feministe porte en  tout cas atteinte a !'idee  re~ue 
selon  laquelle  le  developpement  de  la  science  et  des  techniques 
procederait d' une necessite purement interne et done  ineluctable.  Il 
fait apparaftre l' importance des facteurs economiques et politiques qui 
affectent ce  developpement,  les  choix ethiques  qu' il implique,  et des 
lors  la  possibilite et la  necessite de  le  soumettre  comme  tout autre 
phenomene de pouvoir ala deliberation democratique. 
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Cette necessite, les etudes feministes I' ont eprouvee sur certains enjeux 
majeurs des sciences et des technologies de notre temps.  L'  un de ceux-
ci,  qui  concerne  plus  particulierement  /es  femmes,  touche  a Ia 
generation  :  /es  effets  reels  ou  potentiels  des  techniques  de 
reproduction medica/ement assistee, et les manipulations genetiques 
- aux limites de  /' eugenisme - qui en sont le correlat, ont fait /'objet, 
dans  Ia  plupart  des  pays  europeens,  d' analyses  feministes 
particu/ierement nombreuses et approfondies : if existe a  ce  sujet un 
corpus important.  Un autre enjeu tient aux risques industriels affectant 
/' environnement.  D'une maniere generale, le secteur de  Ia  sante est 
/'un de ceux que privifegient /es  etudes feministes dans leur approche 
des effets du developpemnt scientifique. 
Le champ couvert par /e  titre "Sciences et Technologies" est vaste et 
ses  limites  sont paifois difficifes a  determiner  : ainsi y  avons-nous 
integre quelques recherches qui sont a  Ia jonction des sciences et des 
sciences humaines, voire des arts, tel/es cel/es concernant/' organistion 
de /' espace - urbanisme et architecture - particulierement developpees 
aujourd' hui par certaines chercheuses. 
II importe de preciser que comme pour les documents bibliographiques 
precedents, celui-ci ne pretend nul/ement recenser exhaustivement to us 
/es travaux existants sur /e sujet, ni proceder parmi eux a  une selection 
purement qualitative.  Nous avons en effet, comme d' habitude, veil/e a 
rendre  compte  de  productions  de  chaque  pays.  II  arrive  que  des 
travaux  relativement  mineurs  soient  signales  parce  qu' ifs  sont 
significatifs d'une question ouverte, meme si el/e n' est pas pleinement 
developpee. 
Ce  document atteste de  /'importance et des facettes du prob/eme.  II 
donne  des  references et ouvre des pistes pour cel/es ou ceux qui s'y 
interessent  d'un  point  de  vue  theorique  ou  pratique.  A  /'expose, 
forcement limite,  des  chercheuses qu' if presente, est jointe en fin de 
volume  une  liste  de  cel/es qui ont elles aussi deve/oppe des  travaux 
concernant ce  theme. 
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SCIENCE AND  TECHNOLOGY I SCIENCES ET TECHNOLOGIES  5365 
CLAUDINE BOURG 
Centre des Nouvelles Parentalites 
48/1 rue Crickx, B- 1060 BRUXELLES 
TeL 02/5386105 
Psychologist, President of the CNP 
Psychologue, Presidente du CNP 
Publication,Research 
Publication,Recherche 
psychology 
teaching methods 
education 
new reproductive techniques 
family 
infertility 
adoption 
kinship 
psychologie 
pedagogie 
education 
NTR -techniques de reproduction 
famille 
sterilite 
adoption 
filiation 
Infertility,  artificial  reproduction  and  adoption  in  their  ethical, 
psychological, legal and social aspects. 
L' infertilite,  Ia  procreation  artificielle  et  I' adoption  dans  leurs 
aspects ethiques, psychologiques, juridiques et sociaux. 
+ "Desir d'enfant et grossesses multiples", IN: Le Soir, Bruxelles, 
3n/1987. 
t  "Prevention des risques pour 1' enfant inherents a  la procreatique 
et a  !'adoption", IN : Enfant de droit. La revolution des petits pas, 
Lierre & Coudrier, Paris, 1990, p.  451-54. 
+ "Comment donner reponse humaine a  l'infertilite ?", IN : Actes 
des troisiemes joumees d'etudes de l'ANREP, 12-14 octobre 1990, 
"Des  enjeux  cliniques  aux  implications  sociales,  responsabilites 
des  psychologues  aujourd'hui  et demain"  theme  :  L'intrication 
precaire  de  "l'humain"  et de  "l'inhumain",  ANREP  cahier n°7, 
1992, p.  165-173. 
+ "Accompagner l'infertilite", IN : Actes de la deuxieme joumee 
scientifigue  de 1  'Institut de  formation  de  CEFA  "Les  nouvelles 
Naissances : des naissances medicalement assistees", 21  novembre 
1992, 25  pages (a paraitre). 
+ "Elaborer le deuil de sa fertilite" IN : Infoplanning - IVG, n°23, 
aofit  1993, p.  20-23. 
+Avec C. Rombaux, "L'infertilite: quelles reponses aujourd'hui", 
IN  :  Actes  du  cycle  de  conferences,  Centre  des  nouvelles 
parentalites, Bruxelles, 1991. 
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SCIENCE AND  TECHNOLOGY I SCIENCES ET TECHNOLOGIES  5916 
MARIE  LUCE  DELFOSSE 
Centre Interfacultaire Droit/Ethique/Science de la Sante 
Faculte Universitaire Notre Dame de la Paix 
Cour Marie Doignies 11, B - 5000 NAMUR 
Tel. 081n24120 Fax. 081/228858 
Teacher and researcher I Enseignante et chercheuse 
Research,Publication 
Recherche,Publication 
science 
law 
medicine 
morality 
society 
health 
ethics 
science 
droit 
me  de cine 
moralite 
societe 
sante 
ethique 
Experimentation medic ale sur 1  'etre humain et systemes normatifs 
en Belgique.  Jalons pour une ethique. 
Medical  experimentation  at  the  intersection  of various  types  of 
norms -professional, legal and moral - and which raises, even in 
its most routine forms, basic ethical problems (conflicting values, 
respect of the person, progress of knowledge). 
L'  experimentation medicale a  I' intersection des differents types de 
normes  - professionnelles,  juridiques  et morales  - et sou/evant 
meme dans  ses formes  les plus banales,  des problemes ethiques 
fondamentaux (  conflits de valeurs, respect des personnes, progres 
des connaissances). 
+ "Les comites d'ethique en Belgique.  Aspects d'une evolution", 
IN : Controler la science , la question des comites d'  ethigue, textes 
reunis par Madeleine  Mounin  (Sciences,  Ethigues,  Societes),  De 
Boeck Universite, Bruxelles, 1990, p.  81-102. 
+  "Quelle  maitrise,  quelles  libertes,  quelles  solidarites  ?  ",  IN  : 
Bioethigue.  politique  de  sante  et  droits  de  l'homme,  CEDIF, 
Bruxelles, 1991, P.  13-16. 
+"Experimentation medicale sur l'etre humain.  Reflexions sur les 
valeurs et les normes", IN : Acte medice catholica, vol.61,  1992, 
p.  13-16. 
+ "L'experimentation medicale sur l'etre humain.  Construire les 
normes, construire 1' ethique", IN : Sciences, Ethiques, Societes, De 
Boeck Universite, Bruxelles, 1993. 
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SCIENCE AND  TECHNOLOGY I SCIENCES ET TECHNOLOGIES  5918 
SILVIE  KWASCHIN 
ICHEC 
2, Bd Brand Whitlock, B - 1150 Bruxelles 
Tel. 02/7393789 Fax. 02/7393803 
Lecturer I Chargee de  cours 
Research,Publication 
Recherche  ,Publication 
technology 
autonomy 
science 
epistemology 
technologie 
autonomie 
science 
epistemologie 
De  la  meconnaissance  des  techniques  dans  la  philosophie 
contemporaine. 
Autonomy of the individual and community groups - Philosophical 
reflection  about  technology  and  science  (economics  and 
management in particular). 
Autonomie  de  I'  individu  et  des  collectivites  - Reflexion 
philosophique a propos des  techniques et des  sciences (sciences 
economiques et de gestion en particulier  ). 
+ "La  technique  : un  sujet  aux  commandes  ?",  IN  : La Revue 
Nouvelle, n°3, Tome XCIII, mars 1991, p.  105-120. 
+  "Une distinction qui s'obscurcit. Les ambiguites d'un brouillage 
des frontieres entre espace public et espace prive sur les terrains de 
l'economie, de !'innovation technique et du statut de la nature", IN 
: La Revue Nouvelle, n°5, Tome XVCI, mai 1993, p.  34-45. 
+ " Les  techniques,  'savoir-(y)-faire'.  Pour  une  philosohie  de 
!'action",  IN  :  Actes  du  collogue  "Jeunes  chercheurs",  15-16 
octobre  1992  - Comite  National  de  Logique,  d'Histoire  et  de 
Philosophie des sciences, 1993 (a paraitre). 
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SCIENCE  AND  TECHNOLOGY I SCIENCES ET TECHNOLOGIES  5398 
ISABELLE STENGERS 
Universite Libre de Bruxelles 
Av.  F.  Roosevelt, B - 1050 BRUXELLES 
TeL 02/6502628 
Science philosopher, lecturer 
Philosophe des sciences, chargee de  cours 
Research,Publication,  Teaching 
Recherche ,Publication ,Enseig nement 
science 
power 
philosophy 
history 
science 
pouvoir 
philosophie 
his to ire 
Science in History - Scientific concepts from a philosophical point 
of view. 
Les sciences a  travers /' histoire - Les concepts scientifiques d' un 
point de vue philosophique. 
+  Avec  J.  Schlanger,  "Les  concepts  scientifiques.  Invention  et 
pouvoir", Paris, Gallimard, Folio,  1991. 
+  "D'une  science  a l'autre.  Concepts  nomades",  (ouvrage 
collectit), Paris, Ed.  du Seuil, 1987. 
+ "La nouvelle alliance", Paris, Gallimard, 1979. 
+Avec I. Prigogine, "Entre le temps et l'etemite", Paris, Fayard, 
1991. 
+ "U n autre regard : reapprendre a  rire ", IN : Le sexe des sciences. 
Les femmes en plus, sous la direction de F. Collin, Ed. Autrement, 
Serle Sciences en societe, Paris,  1992. 
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MARCELLE  STROOBANTS 
Universite Libre de Bruxelles - Institut de Sociologie 
Avenue Jeanne 44, B- 1050 BRUXELLES 
Tel. 02/6503479 
Sociologist (assistant) I Socio/ogue (assistante) 
Research,Publication 
Recherche  ,Publication 
organisation of labour 
unemployment 
labour market 
qualifications 
technology 
training 
sexual division of labour 
business 
organisation du travail 
chomage 
marc  he de /' emploi 
qualifications 
techno Iogie 
formation 
division sexue/le du travail 
entreprise 
De  1' organisation  du  travail  a la  formation  des  competences  : 
pregnance  de  la  technologie  dans  1' approche  des  processus  de 
differenciation des savoirs. 
Studies on the organisation of the labour market, unemployment, 
education, labour, qualifications and technology. 
Etudes  sur  /'organisation  du  travail,  /e  chomage,  Ia  formation, 
/' emploi, /es  qualifications et Ia  techno/ogie. 
+ "Le  statut  de  l'objet  informatique  dans  !'interpretation  des 
systemes  de  travail",  IN  :  Critique  Regionale,  Cahiers  de 
Sociologie et d'Economie Regionales, fevrier 1988, p.  28-35. 
+  A  vee  A.  Van Heerswyngels et M.  Lacomblez, "Technologie et 
emploi.  Remarques  metholdologiques  sur  !'apprehension  des 
changements dans l'entreprise", IN : Critique Regionale, Cahiers 
de sociologie et d'Economie Regionales, fevrier 1988, p.  21-32. 
+ Avec  P.  Demarez,  "Technologies  nouvelles  :  des  enjeux 
deplaces",  IN  :  technologies  de  1'  Information  et Societe,  n°3, 
1989, p.  57-70. 
+ "Savoir-faire  et competences  au  travail,  une  sociologie  de  la 
fabrication des aptitudes", Ed. de l'Universite de Bruxelles, 1993. 
+  "La Sociologie du Travail", Ed.  Nathan, Paris,  1993. 
+  "De la qualification aux  competences : enjeux et portee d'une 
innovation technologique", Col.  J-P Ourand, Vigot, 1993. 
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SCIENCE  AND  TECHNOLOGY I SCIENCES ET TECHNOLOGIES  5914 
LISE THIRY 
Vieux Chemin de Nivelles 21 
B- 1440 BRAINE LE CHATEAU 
Tel. 02/3662223 
Emeritus professor, on duty for the Health Secretary 
Professeur d'universite honoraire,Chargee de mission au 
Ministere de  Ia  Sante. 
Research,Publication,  Teaching 
Recherche,Publication,Enseignement 
AIDS 
ethics 
science 
medicine 
illness 
SIDA 
ethique 
science 
me  de cine 
maladie 
cancer  cancer 
new reproductive techniques  NTR -techniques de reproduction 
Action des serums anti-cellulaires sur les infections virales. 
Virology, AIDS. 
Viro/ogie, SIDA. 
+"Lethal oxidative damageto human immune deficiency virus by 
human recombinant myeloperoxidase", IN : FEBS lettres, 1992. 
+  "Quelle  est  la cause  proximale  du  SIDA  ?",  IN :  Le  SOIR, 
11aofit 1988. 
+ "Le role des pouvoirs publics dans la lutte contre le SIDA",  IN 
: Info planning, 8 mars 1989. 
+  "A  Montreal,  regard  neuf  sur  le  virus  du  SIDA",  IN  : 
Medisearch, n°33,  1989. 
+ "Science et poesie", IN : Le camet et les instants, n°66, janvier 
1991. 
+ "Tutoyer les virus", Ed.  Labor,  1992. 
+ "Genes et co-facteurs dans le cancer", IN : Medisearch, 1993. 
+"La sante dans une Europe humaine et bigarree", IN: La Revue 
Generale, (so us presse  ). 
+  "La science apprivoisee par la bohemienne aux pieds nus", IN 
Marcel Thiry prosateur, Ed.  Texstyle, 7 novembre 1990. 
+  "Demonstration  of  Human  Pappiloma  Virus  type  2  in  a 
verrucous carcinoma of the foot",  IN : Dermatology, 653, 1993. 
+"Cancer  du  col  uterin,  virus  du  papillome  ,  contraception  et 
tabac", IN : Revue gynecologigue et obstetrigue, sous presse. 
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SCIENCE  AND  TECHNOLOGY I SCIENCES ET TECHNOLOGIES  1639 
SABINE BARTHOLOMEYCZIK 
Wielandstrasse 14, D - 5900 SIEGEN 
Tel. 027/51410 
Researcher and teacher I Chercheuse et enseignante 
Research,Publication 
Recherche  ,Publication 
sociology 
epidemiology 
working conditions 
health and safety at work 
family 
medicine 
hospitals 
health 
work 
sociologie 
epidemiolo  gie 
conditions de travail 
sante et securite au travail 
famille 
me  de cine 
hopitaux 
sante 
travail 
Hospital structure, stress and behavior to patients. 
Women  and  health  - Gender-specific  epidemiology  - Work 
conditions and health of workers. 
Lesfemmes et Ia sante- epidemiologie axee sur lefacteur de genre 
- conditions de  travail et sante des travailleurs. 
+  Et al.,  "Unter welchen Gesundheitsstorungen leiden Frauen in 
typischen  Frauenberufen  ?",  IN : Medizin  Mensch  Gesellschaft, 
13:1, 1988, p.  49-58. 
+  Et al., "Beruf, Familie und Gesundheit bei Frauen, Berlin, VAS 
Elefanten Press,  1988. 
+ "Schichtarbeit  und  ihre  Auswirkungen.  Mutter  - Hausfrau  -
Pflegende - ein  Problem ?",  IN : Krankenpflege,  42:5,  1988, p. 
210-214. 
+ "Riicken-und  Kreuzschmerzen  bei  Krankenschwestern",  IN  : 
Deutsche Krankenpflegezeitschrift, 41: 11,  1988, p.  834-839 
+  "Weiblichkeit und Krankenpflege", IN: Kongress fiir Klinische 
Psychologie  und  Psychotherapie,  Leitsymptom  :  Gesundheit, 
DGVT Verlag, Tiibingen, 1991. 
+ "Working  conditions  and  job  satisfaction  - an  unexplained 
contradiction?", IN : Workgroup of European Nurse Researchers 
(ed.),  5th  Biennial  Conference  of the  WENR,  September  1990, 
Budapest, Proceedings, Vol.III, Budapest, 1990, p.  51-60. 
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SCIENCE AND  TECHNOLOGY I SCIENCES ET TECHNOLOGIES  1803 
CHRISTINE ROLOFF 
UniversiHit Dortmund- Hochschuledidaktisches Zentrum 
Rheinlanddamm, 199, D- 4600 DORTMUND 1 
Tel. 0231/1388110 Fax.  0231n51532 
Social scientist I Docteur en sciences sociales 
Research,Publication 
Recherche ,Publication 
sociology 
science 
technology 
education (higher) 
career 
profession 
sociologie 
science 
techiwlogie 
enseignement superieur 
carriere 
profession 
Qualification  and  professionalization  of women  in  science  and 
technology. The chemists and computer scientists. 
Women in science and technology- Women in higher education. 
Les femmes dans le domaine des sciences et des technologies -Les 
femmes et les etudes superieures. 
+  Et al.,  "Nicht nur ein  gutes Exam - Forschungsergebnisse aus 
dem  Projekt  :  Studienverlauf und  Berufseinstieg von  Frauen  in 
Naturwissenschaft  und  Technologie  - Die  Chemikerinnen  und 
Informatikerinnen",  Dortmunder  Diskussionsbeitrage  zu 
Hochschuldidaktik, Band 11, Dortmund,  1987 (2.  Auflage 1988). 
+ "Frauenforderung  in  Naturwissenschaft  und  Technologie  im 
internationalen  Vergleich",  Dortmunder  Diskussionsbeitrage  zur 
Hochschuldidaktik, Band 21, Dortmund, 1990. 
+  "Frauen  in  naturlichenwissenschaftlichen  Studiengangen. 
Problembeschreibung  am Beispiel von  Chemie-und Informatiks-
studentinnen", IN : Janshen, Doris/Rudolph,Hedwig (ed.) : Frauen 
gestalten Technik, Pfaffenweiler, Centaurus, 1988, p.  32-40. 
+  "Konzeptualisierung  des  Versteckten.  Uberlegungen  zum 
Frauenforschungsschwerpunkt 'Technik-und Naturwissenschafts-
potentiale von Frauen' am Hochschuldidaktischen Zentrum der 
Universitat  Dortmund",  IN  (Hrsg.  mit)  Schluter, 
Anne/Kreienbaum,  Maria  Anna  :  Was  eine  Frau  umtreibt. 
Frauenbewegung- Frauenforschung- Frauenpolitik, Pfaffenweiler, 
Centaurus, 1990, p.  97-109. 
+ "Informatik  und  Karriere",  IN  :  Reuter,  A.(ed.)  :  GI  - 20. 
Jahrestagung II.  Informatik auf dem Weg zum Anwender, Berlin 
u.a., Springer, 1990, p.  307-317. 
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SCIENCE AND  TECHNOLOGY I SCIENCES ET TECHNOLOGIES  1404 
YVONNE  DUE BILLING 
Niels Finsens Alle 53, DK - 2860 SOBORG 
TeL  46n57711 
Researcher I chercheuse 
Research,Publication 
Recherche  ,Publication 
sociology 
technology 
teaching 
health 
girls 
gender 
managers 
organisations 
decision-making 
alcohol abuse 
Students in contradictions 
sociologie 
technologie 
enseignement 
sante 
filles 
difference entre /es  sexes 
cadres 
organisations 
prise de decision 
a/coolisme 
Girls  rejection  or  choice  of  engineering  education  - Women, 
alcohol abuse and treatment- Gender, leadership and organisation. 
Rejet ou choix des etudes d' ingenieur par /es filles - Le traitement 
des femmes a/cooliques -Differences entre les sexes et capacites 
de  diriger et d' organiser selon /e  sexe. 
+  With  M.  Alvesson,  "Four Ways  of Looking  at Women  and 
Leadership", IN: Scandinavian Journal of Management, vol.5, n°1, 
1989, p.  63-80. 
+With M.  Alvesson, "Kon, ledelse og organisation", Kobenhavn, 
DJOF-forlaget, 1989, 240 p., De Gruyter  Berlin/New York, 1992. 
+ "Gender and Organisation - a differentiated understanding", IN 
Organization Studies,  13,2,  1992. 
+  "4  argumenter  - i  de batten  om  kvindelige  ledere",  (Four 
Arguments  in  the  Debate  on  Female Managers),  IN  : Livsmagt. 
Nye perspektiver pa kultur, magt og kon, Arhus Universitetsforlag, 
1990, p.  207-222. 
+  "Konssymbolik og  kvinders avancementsmuligheder", (Gender 
Symbolic and Women's Career Possibilities),1990. 
+  "Organisatoriske  faktores  betydning  for  kvinders  karriere-
muligheder",  (Organisational  Factors  and  Women's  Career 
Posssibilities), Aalborg Universitetsforlag, 1991. 
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SCIENCE AND  TECHNOLOGY I SCIENCES ET TECHNOLOGIES  5920 
MONA DAHMS 
Aalborg University (AUC) 
Frederik Bajersvej 7, DK - 9220 AALBORG 0 
Tel. 45/98158522 Fax. 45/98156740 
Associate professor (electronics engineering) 
Maftre de conferences associe (genie electronique) 
Research,Publication 
Recherche  ,Publication 
engineers 
science 
technology 
public sector 
Third World 
work 
education 
ingenieurs 
science 
technologie 
secteur public 
Tiers-monde 
travail 
education 
Women  in  engineering  education  and jobs  - Gender aspects  in 
science and technology - Gender studies in public utilities sectors 
in third world countries. 
Les femmes et les etudes et emplois d' ingenieur - Sexes, sciences 
et technologies - etudes feministes concernant les secteurs d' utilite 
publique dans le Tiers-Monde. 
+  "The  Elephant  is  Still  Alive",  IN  :  Contributions  to  the  IV 
GASAT Conference, Ann Arbour, U.S.A,  1987. 
+With Kolmos A.,"Kvinder, Naturvidenskab, Technologi", a report 
on  a  study  tour  to  the  U.S.A,  July-August  1987,  Aalborg 
University,  1988. 
+With Katunzi Naomi, "The Female locomotive Driver-paradox 
or potential", SIDA!fAZARA, DarEs Salaam, Tanzania, 1992. 
+  Et  al,  "Participation-politik  eller  pragmatisme  ?",  Aalborg 
University,  1993. 
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SCIENCE AND  TECHNOLOGY I SCIENCES ET TECHNOLOGIES  1461 
BIRGIT PETERSSON 
Feminist Research in Medicine 
Institute of Social Medicine 
PANUM. University of Copenhagen 
Amalievej 14 (private), DK - 1875 FREDERIKSBERG 
Tel. 45/31-357900 Ext. 2400 Fax. 45/31-351181 
Assistant professor I Maftre de  conferences associe 
Research,Publication 
Recherche  ,Publication 
medicine 
mental health 
suicide 
menstruation 
menopause 
pregnancy 
battered women 
abortion 
incest 
boulimia 
medecine 
sante mentale 
suicide 
menstruation 
menopause 
gross  esse 
femmes battues 
avortement 
inceste 
boulimie 
Medical  technology  and  women  - Late  abortion  - Women and 
psychosomatic illness (asthma)- Medicalisation and medical ethics 
Women and suicide. 
Les femmes et Ia  technologie medicale - Les avortements tardifs-
Les  femmes  et  les  maladies  psychosomatiques  (  asthme)  -
Medicalisation et ethique medicale - les femmes et le suicide. 
+  "Teknologi og kultur", IN : Pin borg et al.(ed.):Se d¢den i ¢jnene, 
Etisk Rad, K¢benhavn, 1989,  167-178. 
+  Garde  M.,  K¢ster  A.,  "Den  kvindelige  biologi  i.  Den  tredje 
sk¢nhed", Aarhus Universitetsforlag, 1989. 
+  "D¢dskriterium og ny teknologi", IN: Lolland-Falsters Stiftsbog, 
1989. 
+ Nordentoft  M.,  Sidenius  K.,  "Psykosociale  aspekter  hos 
aborts¢gende efter 12. svangerskabsuge", IN: Ugeskrift for Lreger, 
1991, 153, 995-998. 
+  Kruckow M., "Nar kvinder forsker.Kronik", IN : Det fri Aktuelt, 
07.03.1991. 
+  "Boganmeldese af Malterud K.  : Allmenpraktikerens mote med 
kvinnelige pasienter", IN : Ugeskrift for Lager,  1991,  153,  861-
862. 
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SCIENCE AND  TECHNOLOGY I SCIENCES ET TECHNOLOGIES  1438 
INGER SCHAUMBURG 
Institute of Environmental Health 
Odense University 
J.B. Winslowsvej, 17, DK - 5000 ODENSE C 
Tel. 45/66158600 Ext. 4930 Fax. 45/659182296 
Physician, researcher (spec. environmental medicine) 
Physicienne, chercheuse (spec.  en medecine environnementale) 
Research,Publication 
Recherche  ,Publication 
medicine 
professions 
health and safety at work 
reproduction 
pregnancy 
industrialization 
fertility 
me  de cine 
metiers 
sante et securite au travail 
reproduction 
grossesse 
industrialisation 
fecondite 
Reproductive outcome among Danish Pharmacy assistants. 
Fertility - Reproduction and occupation. 
Member of the  study group  "European studies on infertility and 
subfecundity" sponsored by the EEC. 
Fertilite- Reproduction et occupation professionnelle. 
Membre  du  groupe  de  recherche  "Etudes  europeennes  sur  Ia 
sterilite et Ia subfecondite" subventionne par Ia  CEE. 
+  With  Mosteld  K.,  "Health  Risk  to  Female  Reproduction  in 
Occupational  Exposure  to  Physical  Strain  and  other  Physical 
Agents", IN : Nord Med, 104, 1989, p.  158-160. 
+  With J.  Olsen,  "Time  to  Pregnancy among Danish Pharmacy 
Assistants", IN: Scand J Work Environ Health, 15, 1989, p. 222-
226. 
+  With  J.B.  Boldsen,  "Time  to  Pregnancy.  A  Model  and  its 
Application", IN : J.Biosoc Sci, 22, 1990, p. 255-262. 
+  With  J.  Olsen,  "The  Risk  of Spontaneous  Abortions  among 
Danish Pharmacy Assistants", IN : Scand J Work Environ Health, 
16,  1990, p.  169-174. 
+With J. Olsen, "The Risk of Congenital Malformation and Death 
among Children of Danish Pharmacy Assistants", IN : Am J Indust 
Med, 18,  1990, p.  555-564. 
t  With  J.  Olsen,  "Birthweight  and  Gestational  Age  among 
Children  of  Danish  Pharmacy  Assistants",  IN  :  J.  Epidemiol 
Community Health, 1991. 
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SCIENCE AND  TECHNOLOGY I SCIENCES ET TECHNOLOGIES  5130 
CARMEN ALEMANV 
Centro de Estudios Dona i Societat 
Muntaner 178 5°1°, E - 08036 BARCELONA 
TeL  343/4190872 
Sociologist I Sociologue 
Research,  Publication,  Teaching 
Recherche,Publication,Enseignement 
education 
education (higher) 
engineers 
non-traditional jobs 
students 
new technology 
gender 
training 
science 
employment 
education 
enseignement superieur 
ingenieurs 
metiers non-traditionnels 
etudiant(  e )s 
nouvelle technologie 
rapports sociaux de sexe 
formation 
science 
emploi 
New technology and gender relations - Women and technology -
Education, training and jobs for women. 
Les nouvelles  technologies  et les  rapports  sociaux de  sexe  -Les 
femmes et les  technologies  - Education, formation  et emploi des 
femmes. 
t  "Les etudiantes des ecoles d'ingenieurs sont-elles un groupe 
dissident ? L'ambiguite d'un changement", III° Congres de 
Sociologie, Donostia, Espagne, sept.1989. 
+  "Gender relations in university schools of technology", 
II°Conference Europeenne etdu Tiers-Monde, GASAT, Jonkoping, 
Suede, 1990. 
+  "Les relations de genre dans 1  'enseignement superieur", 
I°Conference  de  Sociologie  de  l'Education,  San  Lorenzo  del 
Escorial, Espagne, 1990. 
+  "Is to be an engineer still a masculine career in Spain ?", IN : 
Women  in  Science  :  Token  Women  or  Gender  Equality  ?  , 
International  Social  Science  Council  - Vienna  Centre,  en 
cooperation  avec  l'UNESCO,  publie  par  Berg  Publishers  Ltd, 
Oxford, janvier 1991. 
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SCIENCE AND  TECHNOLOGY / SCIENCES ET TECHNOLOGIES  5336 
VIKV FRIAS 
C/ Del Camero 5,  1a A,  E - 28005 MADRID 
TeL  91/4678817 
Teacher I Professeur 
Research, Publication,  Teaching 
Recherche,Publication,Enseignement 
female identity 
male identity 
mathematics 
science 
identite feminine 
identite masculine 
mathematiques 
science 
Mathematics education from a feminist point of view. 
L'  enseignement des mathematiques d' un point de vue feministe. 
+With Garreta N., "Modelos masculino y femenino en los textos 
de EGB", IN : Ministerio de Cultura, Instituto de la Mujer, 1987, 
Serle Estudios 14. 
+  With  Benedico  M.,  "Matematicas  2°  Bachillerato",  Editorial 
Libros Activos,  1990. 
+  "Trifasia y su vuelta al  mundo",  IN : Printing Books S.A.  de 
Ediciones, 1987. 
+  "Cuentos  de  pocos  palabras",  IN  :  Printing  Books,  S.A.  de 
Ediciones,  1988. 
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SCIENCE AND TECHNOLOGY/  SCIENCES ET TECHNOLOGIES  5931 
Luz  ESTEBAN GALARZA 
Instituto de Estudis de la Mujer 
c/Pena y Goni, 2-1 °DCHA, E - 20002 DONOSTIAS 
TeL  943/276344 
Medicine doctor I Docteur en medecine 
Research,Publication,Teaching 
Recherche,Publication,Enseignement 
science 
new reproductive techniques 
health 
reproduction 
science 
NTR -techniques de reproduction 
sante 
reproduction 
Actitudes  y  percepciones  de  las  mujeres  respecto  a  su  salud 
reproductiva y sexual. 
Women's  health  - Human  genome  :  women's  perspectives  -
Reproduction and sexuality- Body perceptions. 
La sante des femmes - Le genome humain :perspectives feministes 
-Reproduction et sexualite -Perceptions du corps. 
+  "Emakuneen osasunaz beraiei galdezka",(Asking Women about 
their own sexuality), Txostenak, 8,  1993, Donostia, Seminario de 
estudios de la mujer. 
+ "La  salud  de  las  mujeres  :  nuevas  preguntas  para  nuevas 
respuetas",(Women's health :new questions for new answers), IN 
Diez, M.  Carmen & V.  Maquieira (coord.) Sistemas de genero y 
construccion (deconstruccion) de la designaldad, VI Congresso de 
Antropologia, Tenerife : Ed. Asociacion Canaria de Antropologia, 
1993. 
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SCIENCE AND  TECHNOLOGY I SCIENCES ET TECHNOLOGIES  5728 
TRINI SIMO 
Taqqigraho Marti 4,  E - 46005 VALENCIA 
TeL 96/3737674 
Teacher (history of architecture) 
Professeur (histoire de  I' architecture) 
Research,  Teaching 
Recherche,Enseignement 
architecture 
household 
mother 
housewife 
urban environment 
male power 
housing 
architecture 
menage 
mere 
femme au foyer 
environnement urbain 
pouvoir masculin 
logement 
Women and the domestic  space.  Female habitat : women as the 
main actors, in their role as mother, wife and housekeeper on the 
one hand, and on the other hand, the habitat, its layout and rooms. 
What are  the  social  and  sexual ways of living in it ? There  are 
laws  and  rules,  proposals  by  architects  (men),  and  plans  from 
planners,  who  produce  an  architectural  and  urban  planning 
reference model depending on  social classes.  How does the role 
of men and women fit in ? Do their relationships affect the district 
or the uses of the house ? Are they a force for comprehension, for 
changing tradition ? Are there spaces which are more specifically 
feminine  than  masculine ? The domestic  space is the product of 
history and traditions, a meeting point for political strategies and 
hidden tactics which affect every day, and are at work all the time. 
La femme  et  I' espace  domestique.  L'  habitat  au  feminin  :  les 
femmes comme actrices principa/es, dans leur role de mere, epouse 
et menagere d'une part, et d' autre part, I'  habitat, sa distribution 
et  ses  pieces.  QueUes  sont  les  manieres  sociales  et sexuelles 
d' habiter ? II y a les  lois  et leurs prescriptions,  /es  propositions 
des  architectes  (des  hommes)  et les  plans  des  amenageurs  qui 
cristallisent un  modele de  reference architectural et urbain seton 
les classes sociales. Comment Ia place des hommes et des femmes 
s' inscrit-elle  ? Leurs relations marquent-elles  /e  quartier ou /es 
usages de Ia maison ? Sont-elles un element de comprehension, de 
changement  de  Ia  tradition  ?  Y-a-t-il  des  espaces  plus 
specifiquement feminins ou masculins ? L'  espace domestique est le 
produit d' une his  to ire, de traditions, ou se croisent des strategies 
politiques et des tactiques cachees qui se deroulent sur /e plan du 
quotidien mais qui sont agissantes. 
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SCIENCE AND  TECHNOLOGY I SCIENCES ET TECHNOLOGIES  5928 
VERENA AEBISHER 
Universite de Paris 10, UFR SPSE 
F- 92001 NANTERRE 
Tel.  1/4322572 Fax.  1/4279058 
University teacher (social psychology) 
Professeur d'universite (psychologie sociale) 
Research,Publication,Teaching 
Recherche,Publication,Enseignement 
gender 
technology 
social representation 
male 
female 
equal opportunities 
difference entre les sexes 
technologie 
representation sociale 
masculin 
feminin 
egalite des chances 
Les femmes et le bavardage : observations en psychologie sociale. 
The construction of a woman's and a man's personal identity - the 
functioning  of  stereotypical  thinking  by  men  and  women  -
scientific  reasoning  by  girls  and  boys  depending  on  their  social 
integration. 
La  construction  de  I' identite  personnelle  des  femmes  et  des 
hommes - Le fonctionnement de  Ia pensee stereotypee des hommes 
et  des  femmes  - Le  raisonnement  scientifique  des  filles  et des 
gar~ons en fonction de  leur insertion sociale. 
+ "Les  adolescentes  et  les  nouvelles  technologies",  Film video 
produit  avec  le  soutien  financier  de  la  Commission  des 
Communautes Europeennes, le Ministere de !'Education Nationale 
et le Secretariat d'Etat des Droits des Femmes, Paris, Association 
pour une education non sexiste,  1989, 23  min. 
+ "Etude  a  propos  de  1' action  positive  educative  sur  la 
diversification  des  choix  professionnels  des  jeunes  filles  : 
elaboration d'une methodologie de  l'action", Nancy, Rectorat de 
1' Academie  de  Nancy,  Service  Academique  d'Information  et 
d'Orientation, 1990, 40  p. 
+  "Le  donne e le  scienze",  Communication presentee lors de  la 
convention  nationale  "Pari  Opportunita  nell'istruzione",  Parme, 
octobre 1991,  11  p. 
+  "Les processus de construction identitaire chez les filles",  IN : 
L'Orientation Scolaire et Professionnelle, 20:3, 1991, p.  291-301. 
•  A  vee C.  Valabregue, "Objectif : education  II' IN : Autrement, 6, 
1992, 85-95. 
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SCIENCE AND  TECHNOLOGY I SCIENCES ET TECHNOLOGIES  0531 
FRAN~OISE BALIBAR 
Universite Paris 7, UFR de physique 
39 rue Gazan, F- 75014 PARIS 
Tel. 44272215 Fax. 44273785 
University Professor (physics) 
Professeur d' universite (physique) 
Research,Publication,  Teaching,Seminaires 
Recherche,Publication,Enseignement,Seminaires 
science 
women 
physics 
sexism 
history of science 
science 
femme 
physique 
sexisme 
histoire de  Ia  science 
The relationship  between  women  and  science - sexualisation of 
science  by  American  feminists  (science  is  supposed  to  be 
masculine by nature) - Einstein - quantum physics. 
Le rapport des  femmes  avec  les  sciences  - La sexuation  de  Ia 
science par les feministes americaines (  Ia science serait masculine 
par nature) - Einstein -La physique quantique. 
t"Quantigue",  (en  col.  avec  J.M.  Uvy-Leblond, Inter Editions, 
Paris, 1984. 
+ "Galilee, Newton Ius par Einstein", PUF, Paris,  1984. 
+ "Oeuvres choisies d'Einstein", Paris, Seuil-CNRS, 6 volumes en 
cours de publication. 
+"La femme d'Einstein", IN: Le sexe des sciences.  Les femmes 
en  plus,  sous  Ia  direction  de  F.  Collin,  Ed.  Autrement,  serie 
Sciences en societe, Paris,  1992, p.  42-48. 
+ "Y a-t-il une science feminine", IN: Le sexe des sciences.  Les 
femmes en plus,  sous Ia  direction de F.  Collin),  Ed.  Autrement, 
serie Sciences en societe, Paris 1992, p.  166-181. 
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SCIENCE AND  TECHNOLOGY I SCIENCES ET TECHNOLOGIES  5217 
MARIE-JOSEPHE DHA VERNAS 
16 rue St Vincent de Paul, F- 75010 PARIS 
TeL  1/40161095 
Engineer and researcher I I  ngenieur et chercheuse 
Research,Publication 
Recherche ,Publication 
science 
ethics 
technology 
reproduction 
sex 
politics 
biology 
philosophy 
(pas d'  etudes feministes) 
science 
ethique 
technologie 
reproduction 
sexe 
politique 
biologie 
philosophie 
Development of a feminist viewpoint, between scientific discourse, 
political  discourse  and  ethical  discourse,  in  particular  in  the 
"bioethics" field.  The metaphorical bi-partition of the world based 
on sexual paradigm (sexomorphism). 
Articulation d' un point de vue feministe, entre discours scientifique, 
discours politique et discours ethique, en particulier dans le champ 
"bioethique".  La bi-partition metaphorique du monde a  partir du 
paradigme sexuel (sexomorphisme). 
+  "Comme les carabiniers. Sur les enjeux politiques des nouvelles 
techniques de reproduction quant ala famille eta l'individu" lN : 
Les Cahiers du GRIP, 36, automne 1987, p.  71-85. 
+ "La  hi-categorisation  en  philosophie  :  piege  ou  instrument 
heuristique  ?",  IN  :  Anne-Marie  Daune-Richard,  Marie-Claude 
Hurtig et Marie-France Pichevin  (eds),  Categorisation de sexe et 
constructions scientifiques, Aix-en-Provence, C.E.F.U.P., 1990. 
+  "Bioethique : avancees de la science et reculs politiques" IN : 
Futur anterieur, 3, automne 1990, p.  63-75. 
+  "Essentialisme et biologisme dans les discours sur les nouveaux 
modes  de  procreation",  IN  :  Sexe  et  genre,  Paris,  Presses  du 
CNRS, 1991. 
+  "Nouveaux  modes  de  procreation  partition 
production/reproduction  fonction  de  la  notion  d'artifice"  IN  : 
A.P.R.E.,  Les  rapports  sociaux  de  sexe 
problematique,methodologie, champs d'analyse, 7, avril-mai 1988. 
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SCIENCE AND  TECHNOLOGY I SCIENCES ET  TECHNOLOGIES  5927 
CATHERINE GOLDSTEIN 
395 rue des Pyrenees, F- 75020 PARIS 
Tel.  1/4358708 Fax.  1/6941622 
Mathematics researcher I Chercheuse en mathematiques 
Research,Publication,Teaching,Association 
Recherche,Publication,Enseignement,Association 
science 
mathematics 
education 
science 
mathematiques 
education 
Arithmetic  - Algebraic  geometry  - History  of  mathematics  -
History of science - Women and mathematics. 
Arithmetique et geometrie algebrique - Histoire des mathematiques 
- Histoire des sciences -Femmes et mathematiques. 
t  "Filles  et  Sciences",  IN  : Journal  de  Cinguante  Lycees,  n°3, 
1988. 
+"La situation des mathematiciennes en France et en Europe", IN 
: Diplomees, 164, mars 1993, p.  18-24. 
+  "On  ne  nait  pas  mathematicienne",  IN  :  Autrement,  numero 
special "Femmes et Sciences",1992. 
+ "Femmes et mathematiques, une relation indicatrice des mythes 
des  mathematiques",  IN  :  Les  mythes  historigues,  sociaux  et 
culturels des mathematiques et leur impact sur 1  'education, IREM 
Paris VII, n°82, mai  1993. 
+  "Elements  d'histoire  des  sciences",  avec  M.  Serres,  Paris, 
Bordas, 1989. 
+  "Geschichte  der  Algebra",  avec  E.  Scholz,  B.I. 
Wissenschaftsverlag, Berlin, 1990. 
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SCIENCE AND  TECHNOLOGY I SCIENCES ET TECHNOLOGIES  5470 
FRANCOISE LABORIE 
GEDISST /IRESCO 
59 rue Pouchet, F- 75003 PARIS 
Tel.  1/4025119 Fax.  1/4025120 
Sociologist I Sociologue (CNRS) 
Research,Publication 
Recherche  ,Publication 
science 
technology 
reproduction 
ethics 
wife 
biology 
science 
tee hnolo  gie 
reproduction 
ethique 
femme 
biologie 
Social implications of development of new technologies for human 
reproduction  (NTR) for  women,  particularly with  regard to  their 
health and that of their children. 
Les enjeux sociaux du  developpement des  nouvelles technologies 
de la reproduction humaine (NTR) pour lesfemmes, notamment en 
ce qui concerne leur sante et celle de  leurs enfants. 
+  "Reproduktionstechnologien.  Daten  und fakten  aus  Frankreich 
und  anderen  Landen",  IN  :  Frauen  und  Faschismus  in  Europa, 
ouvrage  collectif  publie  par  L.  Siegele-Wenschkenitz  et  G. 
Stuchlik, Edition centaurus-Verlasgesellschaft pfaffenweiler, 1990, 
p.  224-259. 
+ "Technologies  de  la  reproduction,  femmes,  ethique",  IN  : 
Technologies  nouvelles  et  enjeux  socioeconomiques,  actes  du 
Symposium International, Barcelone, 6-9 novembre 1990. 
Paris, ICEM-Publisud,  1991, p.  487-502, Le developpement dans 
les faits. 
+ "Incidences  des  nouvelles  technologies  de  la  reproduction 
humaine  sur  la  vie  quotidienne  des  femmes  et  des  couples 
concemes", IN : A.  Gras,  B.  Jorges,  V.  Scadigli, Sociologie des 
techniques de la vie quotidienne, Paris, l'Harmattan, 1992, p. 209-
217. 
+  "Femmes, embryons et hommes de  science", IN : Le sexe des 
sciences. Les femmes en plus, so us la direction de F.  Collin, Ed. 
Autrement. Serie sciences en societe, Paris,  1992, p.107-109. 
+ "Nouvelles  technologies  de  la  reproduction  : risques  pour la 
sante  des  femmes",  IN  :  Modes  (Les)  de  regulation  de  la 
reproduction humaine, Paris, PUF,  1993, (a paraitre  ). 
+  "Nouvelles technologies de reproduction : riques pour la sante 
des  bebes",  IN  : Modes  (Les)  de  regulation  de  la  reproduction 
humaine, Paris, PUF,  1993, (a paraitre). 
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SCIENCE AND  TECHNOLOGY I SCIENCES ET TECHNOLOGIES  0446 
JEANNE PEIFFER 
21  rue Bermel, F - 75018 PARIS 
Tel.  1/42621182 Fax.  1/45811647 
Researcher I Chercheuse au CNRS 
Research,Publication 
Recherche,Publication 
mathematics 
history 
gender 
knowledge 
formalism 
universality 
truth 
science 
mathematiques 
his  to ire 
difference entre les sexes 
savoir 
forma/is me 
universalite 
verite 
science 
Feminist criticism of science - Women and science during the Age 
of Enlightenment. 
Critique  feministe  des  sciences  - Les  femmes  et  Ia  culture 
scientifique au siecle des Lumieres. 
+ "Femmes  savantes,  femmes  de  sciences",  IN :  Le  sexe  des 
sciences.  Les femmes en plus, sous la direction de F.  Collin, Ed. 
Autrement, Paris,  1992, p.32-41. 
+ "La  litrerature  scientifique  pour  les  femmes  au  siecle  des 
Lumieres", IN : Sexe et genre.  De la hierarchie entre les  sexes, 
sous la direction de M-C Hurtig, M. Kail, H. Rouch, Ed. du CNRS, 
Paris, 1991, p.  137-146. 
+  "L'engouement des  femmes  pour les  sciences au  18e  siecle  : 
divertissement mondain ou partage des savoirs ?", IN : Femmes et 
pouvoirs  so us  1  'ancien  regime,  so us  la direction  de  D.  Haase-
Dubose, E. Viennot, Ed. Rivages/Histoire, Paris, 1991, p.  196-222. 
+  "Approches feministes  des  sciences experimentales",  (avec  E. 
Peyre et J. Wiels), IN : Savoir et difference de sexes, Les Cahiers 
du Grif, 45, Paris, 1990, 117-128. 
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SCIENCE AND  TECHNOLOGY I SCIENCES ET TECHNOLOGIES  5933 
JULIA BALASKA 
41  Tinou Street, GR - 15343 ATHENS 
Tel. 301/6002272 Fax. 30 1n719064 
Social psychologist, researcher 
Socio-psychologue, chercheuse 
Research,Publication 
Recherche  ,Publication 
science 
new reproductive techniques 
psychology 
family 
science 
NTR -techniques de reproduction 
psychologie 
famille 
"Women members of agrotouristic cooperatives : towards a new 
women's identity ?"  (not completed yet) 
Gender roles  in  the  family  - The  status  of woman  - Women's 
perspectives  on  the  social,  legal,  ethical  aspects  of the  human 
genome analysis - New reproductive techniques. 
Les  roles  des  sexes  dans  Ia  famille  - Le statut de  Ia  femme  -
Approche feministe des aspects sociaux, juridiques et ethiques de 
l'  analyse  du  genome  humain  - Les  nouvelles  techniques  de 
reproduction. 
+  "Development  of  Women's  Personality  through  their 
Participation in Cooperatives", D.E.A., Universite de Toulouse-le 
Mirail, France, 1988. 
+ "2000  Years  after  Plato  :  Women  in  Higher  Education  in 
Greece", IN : S. Lie and L. Malik "Educational Yearbook 1992", 
London, Ed. Kogan Page, (in process of being published). 
+  "Family Situation and Policy in Greece :the Status of Women", 
GEFAM, Bonn, 1992; 
+  "Women's Perspectives on the Social, Legal and Ethical Aspects 
of the Human Genome Analysis", University of Bradford, England, 
1992. 
+  "Gender Roles in the Greek Family", ENWS, Athens, 1993. 
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SCIENCE  AND  TECHNOLOGY I SCIENCES ET TECHNOLOGIES  0218 
ANASTASIA  LADA 
Groupe l'Women's Studies" 
Universite de Thessalonique 
Aggelaki str.1, GR - 54621 THESSALONIKI 
Tel. 031/234231  Fax. 031/271098 
Assistant professor in architecture 
Assistante en architecture 
Research,Publication,Teaching 
Recherche,Publication,Enseignement 
sociology 
town planning 
feminist critique 
family 
lifestyle 
space 
sexual inequality 
gender inequality 
domestic technology 
urban environment 
sociologie 
urbanisme 
critique feministe 
famille 
mode de vie 
espace 
inegalite sexuelle 
inegalite entre /es  sexes 
technologie domestique 
environnement urbain 
Exploration of relations between habitat/family/private space.  Role 
of habitat  in  the  reproduction  of sexual  inequality.  Historical 
exploration  of  forms  of  habitat  and  household,  and  their 
relationship  with  the  role  of  technology  in  forming  the 
contemporary "household".  Exploration of theories of space from 
a feminist viewpoint, placing emphasis on the relationship between 
public and private.  Theories of the city and the role of inequality 
in urban development. 
Exploration  des  rapports  habitat!famillelespace  prive.  Role  de 
/'habitat dans  Ia  reproduction de /' inegalite sexuel/e. Exploration 
historique  des  formes  d' habitat  et de  menage  et leur  mise  en 
rapport  avec  /e  role  de  Ia  technologie  dans  Ia  formation  du 
"menage" actue/.  Exploration des theories de /' espace d' un point 
de  vue feministe  en mettant /'accent sur /e  rapport public-prive. 
Theories  de  Ia  ville  et  role  de  /' inegalite  des  sexes  dans  Ia 
formation des villes. 
+ "New Forms of Women's Discrimination, New Problematic of 
Women's  Movement  - A  Presentation  of  the  Views  of  A. 
Smarcher", IN: KAPA, January 1987, p.  50-53. 
+ "The Parameter of Gender in the Organisation and Production of 
Contemporary Cities", IN: Archaeology, n°25, December 1987, p. 
71-75. 
+With Tentokali.E, "Gender as a Parameter in the Organisation of 
Space", IN : the Bulletin of Architects, n°20, Avril-May 1989, 
p.  61-62. 
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SCIENCE AND  TECHNOLOGY I SCIENCES ET TECHNOLOGIES  5924 
LUIGIA BOSMAN 
Dipartimento di Fisica - Universita di Pisa 
Piazza Torricelli, I - 56100 PISA 
Tel. 050/45223 Fax. 050/48277 
University teacher I Professeur d' universite 
Research,Publication,Teaching 
Recherche,Publication,Enseignement 
education 
gender 
science 
sex roles 
stereotypes 
technology 
education 
difference entre les sexes 
science 
roles sexue/s 
stereotypes 
technologie 
Theoretical physics - Women 's studies to explain the sex-related 
differences in science and technology achievment. 
Physique  theorique  - Etudes  feministes  tent  ant  d' expliquer  /es 
differences  de  performance  liees  au  sexe  dans  /es  domaines 
scientifiques et technologiques. 
+  "Primary  School  Science  :  a  Means  to  change  Sex-Role 
Stereotyping  ?",  Supplement  p.  19,  contribution  GASAT, 
Jonkoping, Sweden. 
+"Fostering Gender Equity in Science and Technology Education", 
Contributions  GASAT  Conference,  vol.1  p.  131,  25-29, 
October1992, Netherlands. 
+  "Floating  and  sinking",  Proceedings  of a  Europhysics  Study 
Conference  Interdisciplinary  Aspects  of  Physics  Education, 
Almunster, Austria, 30 july-5 August 1989, p.  353-356. 
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SCIENCE AND  TECHNOLOGY / SCIENCES ET TECHNOLOGIES  2567 
ELISABETTA DONINI 
Via Governolo 28bis, I- 10128 TORINO 
Tel. Oll/597082 
University teacher I Professeur d'universite 
Research,Publication,  Teaching 
Recherche,Publication,Enseignement 
gender identity 
technology 
sex 
ethics 
science 
identite de genre 
technologie 
sexe 
ethique 
science 
The sex  of science - Nature,  science and myths about women -
science, technology and gender identity  - nature/culture - ethics 
and  science  - subject  woman/object  science  :  questions  about 
gender identity - equality/liberty. 
Le sexe de  Ia  science - Nature,  sciences et mythes du feminin  -
Sciences,  technologies  et  identite  de  genre  - Nature/Culture  -
Ethique et science - Sujet femme/objet science : les  questions de 
I'  identite de genre - Egalite!Liberte. 
t  "Etica  e  scienza  :  con  occhi  di  donne",  Giovenru 
Evangelical  06/107, ottobre 1987, p.  11-17. 
t  "La scinza al di qua del bene e del male", La nuova ecologica 
43, ottobre 1987, p.  71-73. 
t  "La questione delle donne e della scienza : dal riformismo alla 
rivoluzione ?",Donne e scienza.  Un percorso al femminile, Istituto 
Gramsci Marche, Ancona 1987, p.  13-33. 
t  "Commento"  alla  relazione  di  Elena  Gagliasso,  IN  :  Maria 
Cristina Marcuzzo, Anna Rossi-doria (a cura di), La ricerca delle 
donne, Rosenberg &  Selleir, Torino, 1988, p.  162-172. 
t  "Soggetto donna/oggetto scienza : gli interrogativi dell'identita 
di genere", IN : Rita Alicchio, Cristina Pezzoli (a cura di), Donne 
di scienza.  Esperienze e riflessioni, Rosenberg & Sellier, Torino, 
1988, p.  69-86. 
t  "Lamorte della nautra : una storia viva", prefazione a Carolyn 
Merchant, La morte della natura, Garzanti, Milano, 1988. 
t  "L'eguaglianza non e  liberta", IN : Volonta 1-2,  1988, p.  135-
147. 
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SCIENCE AND  TECHNOLOGY I SCIENCES ET TECHNOLOGIES  2402 
FRANCA  PIZZINI 
Universita di Milano, Dept de Sociologie 
Via Conservatorio, 7, I- 20122 MILANO 
Tel. o2n6oossos Fax. o2n6oosooo 
Sociology researcher I Chercheuse en sociologie 
Research,Publication 
Recherche,publication 
birth 
maternity 
production 
reproduction 
new reproductive techniques 
childlessness 
feminist critique 
infertility 
feminism 
naissance 
maternite 
production 
reproduction 
NTR -techniques de reproduction 
a-maternite 
critique feministe 
sterilite 
feminisme 
Social production of childbirth, and childbirth cultures; interaction 
models  in  gynaecology  and  obstetrics  - new  technologies  for 
human reproduction ; the experience and identity of couples who 
attend sterility centres ; international feminist debate about artificial 
reproduction. 
Production  socia/e  de  /'accouchement,  les  cultures  de 
/'accouchement  ;  modeles  d' interaction  en  gynecologie  et 
obstetrique  - Les  nouvelles  technologies  de  Ia  reproduction 
humaine :  /es parcours et /' identite des couples qui vont dans /es 
centres  de  sterilite  ;  /e  debat  feministe  international  sur  Ia 
reproduction artificiel/e. 
+  "Da  Bateson  a  Goffman  :  un  percorso  di  ricerca",  IN  : 
M.Ingrosso (a cura di), Sistemi in  sociologia : teorie e bricolage, 
Angeli, Milano,  1990. 
+  "Infertilita.  Elementi per una conoscenza della realta  sociale" 
(con C.Facchini e L.Parolari), IN : Reti, n°4, juglio-agosto 1990. 
+ "Humor in Medicine : the obstetrical-ginaecological setting" IN 
: C.Kramarae e M.Houston (eds), special issue of 'Discourse and 
society', 1991. 
+ "Tecnologie riproduttive. Donne, medicina, societa", Rosemberg 
&  Sellier, Torino, 1991. 
+"Women's time, institutional time: giving birth in hospital", IN: 
Frankenberg e Young (eds), Time and Society, 1991. 
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SCIENCE  AND  TECHNOLOGY I SCIENCES ET TECHNOLOGIES  2575 
PIERA SERRA 
Istituto Bolognese Ricerche Sistemiche 
Via Oberdan, 4, I- 40126 BOLOGNA 
TeL 051/234253 
Psychologist, psychotherapist 
Psychologue, psychotherapeute 
Research,Publication,Teaching 
Recherche,Publication,Enseignement 
family 
psychology 
youth 
therapy 
mental health 
community life 
famille 
psychologie 
jeunesse 
therapie 
sante mentale 
vie associative 
Psychotherapy - Psychiatric  patient - Therapeutic communities -
System theories in psychology. 
Psychotherapie  - Le patient psychiatrique  - Les  communautes 
therapeutiques - Les theories systemiques en psychologie. 
+ "La situation paradoxale du patient psychiatrique.  Une strategie 
d'intervention", IN: Therapie Familiale, 2, Geneve, 1988, p.  147-
157. 
+ "Verso l'inviolabilita del corpo femminile.  I luoghi del riscato 
dalla violenza", IN: Reti, 6, Roma, 1989, p. 71-78. 
+  "L'inserimento dei  tossicodipendenti in  comunita : un  caso di 
evoluzione  del  cones  to",  IN  :  11  cambiamento  nei  contesti  non 
terapeutici, Ed.  by Stefano Cirillo, Milano, Cortina, 1990, 53-64. 
+  "Al  di  la del  contratto  terapeutico  : come  aiutare  il paziente 
psichiatrico  antisociale",  IN  :  11  cambiamento  nei  contesti  non 
terapeutici, Ed.  by Stefano Cirillo, Milano, Cortina, 1990, p.  111-
129. 
+  "Stili di vita e possibilita di  emancipazione dalla droga",  IN : 
Droga  :  Dalla  ideologia  della  sfida  ad  una  cultura  della 
condivisione,  Ed.  by  P.  Guidicini  e  G.  Pieretti,  Milano,  Franco 
Angeli,  1990, p.  257-276. 
+ "Una violazione taciuta del corpo femminile.  Riflessioni sulla 
legge 194", IN: Reti, 4, Roma,  1990, p.  25-30. 
+"Donne che guardano e non dicono", IN: Reti, 2, Roma, 1990, 
p.  34-37. 
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SCIENCE AND  TECHNOLOGY I SCIENCES ET TECHNOLOGIES  0601 
EILEEN  DREW 
Dpt of Statistics 
Trinity College, IRL - DUBLIN 4 
Tel. 01/772914 Fax. o1n72694 
University lecturer I Chargee de cours 
Research,Publication,Teaching 
Recherche,Publication,Enseignement 
economics 
statistics 
new technology 
sexual division of labour 
Ireland 
employment 
witch 
part-time work 
economie 
statistiques 
nouvelle technology 
division sexuelle du travail 
Irlande 
emploi 
sorciere 
travail d temps partie/ 
Information technology and work- Work roles of men and women 
in the context of social and technological change - Advantages and 
disadvantages of part-time work- The labour market trends. 
L'  informatique et le travail - Les roles professionnels des hommes 
et  des  femmes  dans  un  contexte  de  changements  sociaux  et 
technologiques  - Avantages et inconvenients  du  travail a temps 
partie/ - Les tendances du marc  he de  I'  emploi. 
+  "New  Structures  of  Work,  an  Irish  perspective",  IN  : 
International journal of Manpower, 8:2, 1987, p. 7-10. 
+  "Part-time  Working  in  Ireland",  IN  :  Equal  Opportunities 
International, 9:3,  1990, p.  1-96. 
+  "Women and Low Pay", IN : Low Pay : The Irish Experience, 
Combat poverty agency, Dublin, 1990, p.  31-36. 
+"Part-time Working and the Service Sector", Working paper n°5, 
Service Industries Research Centre, Dublin, November 1990. 
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SCIENCE AND  TECHNOLOGY / SCIENCES ET TECHNOLOGIES  5761 
Jo MURPHY-LAWLESS 
Nexus Research Cooperative 
9 North Fredeick Street, IRL- DUBLIN 1 
Tel. Oln45158 Fax. 01/745186 
Sociologist I Sociologue 
Research,Publication,  Teaching 
Recherche,Publication,Enseignement 
maternity 
medicine 
power 
feminism 
demography 
gender 
politics 
art 
culture 
maternite 
medecine 
pouvoir 
feminisme 
demographie 
rapports sociaux de sexe 
politics 
art 
culture 
Women and childbirth : male medical discourse and the invention 
of female incompetence. 
Knowledge, power and the female  body in  the medical science -
The politics of demography -Women, health and reproduction. 
La connaissa.nce,  le pouvoir et le corps feminin dans les sciences 
medicales  - La  politique  demographique  - Femmes,  sante  et 
reproduction. 
+  "Male Texts and Female Bodies : The Colonisation of Childbirth 
by  Men Midwives", IN : Texts and Talks  as  Social  Practice,(B. 
Torode Ed.), Amsterdam, Foris, p. 25-48, 1988. 
+  "The Silencing of Women in  Childbirth or Let's Hear It from 
Bartholomew and the Boys", IN : International Women's Studies 
Forum, vol.  11, n°4, p.  293-298. 
+  "The Obstetric View of Feminine Identity : A Case History of 
the Use of Forceps on Unmarried Women in 19th Century Ireland", 
IN: Gender and Discourse. The Power of Power, S. Fisher and A. 
Todd Eds), Ablex, .S.A.,  1989, p.  177-198. 
+  "Images of Poor Women in the Writings of Eighteenth Century 
Irish Men Midwives", IN :Women in Early Ireland, (M. McCurtain 
and M.  O'Dowd Eds), Edinburgh University Press, 1991, p.  291-
303. 
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SCIENCE  AND  TECHNOLOGY I SCIENCES ET TECHNOLOGIES  0434 
ROSI  BRAIDOTTI 
Rijksuniversiteit Utrecht 
RUU drift 13, NL- 3512 BR UTRECHT 
Tel. 30/536125 Fax.  30/536695 
University professor (Women's studies) 
Professeur d' universite (Etudes feministes) 
Research,Publication,Teaching 
Recherche,Publication,Enseignement 
philosophy 
epistemology 
scientific criticism 
feminism 
popular culture 
philosophie 
epistemologie 
critique des sciences 
feminisme 
culture populaire 
"Feminisme  et  philosophie.  La  philosophie  fran~aise 
contemporaine en  tant que critique du  pouvoir et son  rapport au 
feminisme". 
Setting  of  the  body  to  language  in  biological  science  and 
epistemology of science - Feminist critics of science and scientific 
rationality as  a standardizing binary system. 
La mise  en  discours  du  corps  dans  les  sciences  biologiques  et 
I' epistemologie des sciences - Critique feministe des sciences et de 
Ia  rationalite  scientifique  en  tant  que  systeme  normatif  a 
fonctionnement binaire. 
+"Patterns of Dissonance", Cambridge, Polity Press, 1991 ; Dutch 
translation : "Beelden van de Leegte", Kamden, Kokagora, 1991. 
+  "The  Problematic  of the  Feminine  in  Contemporary  French 
Philosophy : Foucault and Irigaray", IN : Feminine, Masculine and 
Representation, (T. Threadgold & A. Cranny-Francis Eds), Sydney, 
Allen Kunwin,  1991, p.  36-47. 
+ "The Politics of ontological difference", IN : Between Feminism 
and Psychoanalysis, (T. Brennan Ed.), New York, Methuen, 1987, 
p.  233-41. 
•  "Theories  des  etudes  feministes  :  quelques  experiences 
contemporaines en Europe", IN : Sa  voir et Differences des Sexes, 
Les Cahiers du Grif, n°45, Paris, Tierce, 1987, p. 29-50. 
+"Des organes sans corps", IN: De la Parente a  l'Eugenisme, Les 
Cahiers du Grif, n  °36, Paris, Tierce,  1987, p.  7-22 ; Traduction : 
"Organs without bodies", IN: Differences, n°1,  1989, p.  147-161. 
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SCIENCE AND  TECHNOLOGY I SCIENCES ET TECHNOLOGIES  5938 
HANNEKE  DE  BRUIN-SCHEEPENS 
Universite Technique d'Eindhoven 
P.O BOX 513, NL- 5600 EINDHOVEN 
Tel. 40/475590 Fax. 40/449875 
Researcher I Chercheuse 
Research,Publication 
Recherche,Publication 
technology 
engineers 
wife 
career 
psychology 
technologie 
ingenieurs 
femme 
carriere 
psychologie 
Careers of women engineers in  Holland. 
Careers of women engineers in Holland. 
La carriere des femmes ingenieurs en Hollande. 
+ Met J.  Ede, "Onderzoek naar de loopbanen van oudere 
vrouwelijke ingenieurs in  nederland", T-U Eindhoven, 1990. 
+Met J.  Ede, "De Delftse vrouwelijke ingenieurs van", IN : De 
Ingenieur, dec.  1990, p.  30-32. 
+ Met J.  Ede, "Knelpunten in de loopbaan van vrouwelijke 
ingenieurs", KIVI, T-U Eindhoven, 21  oct.  1991. 
+ Met J.  Ede, "Er is een nieuwe generatie mannelijke en 
vrouwelijke ingenieurs", IN : VMTO Arbeidsmarkt special, mei 
1992, p.  8-10. 
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SCIENCE AND  TECHNOLOGY I SCIENCES ET TECHNOLOGIES  0795 
SASKIA  EVERTS 
U  niversiteit Twente 
"De Bouderij" Postbus 217, NL- 7500 AE ENSCHEDE 
Tel. 053/893352 Fax. 053/350625 
Lecturer I Chargee de cours 
Research,Publication,  Teaching 
Recherche,Publication,Enseignement 
sociology 
girls 
mathematics 
technology 
education 
curriculum 
emancipation 
science 
male 
sociologie 
filles 
mathematiques 
technologie 
education 
pro  gramme d' etudes 
emancipation 
science 
masculin 
Feminist critique of technology - Conceptualisations of gender -
Social responsability of engineers - 'Gender-inclusive' education -
Feminist analysis of technology and ethics. 
Critique feministe de Ia technologie - Conceptualisations de genre 
- La  responsabilite  sociale  des  ingenieurs  - L'  enseignement 
incluant le facteur de genre -Analyse feministe de  Ia  technologie 
et de I' ethique. 
+  "Social Responsability in Technology and Feminist Visions", IN 
Contributions GASAT, Jonkoping, Sweden 1990, p.  143-152. 
+  "Feminist Inspiration and Laser Technology", IN : Tronto, J.C. 
and  others,  Gender,  care  and  justice  in  feminist political theory, 
Anna Maria Van  Schuurman  Centrum,  Rijksuniversiteit Utrecht, 
1991, ISBN 90-72650-06-9. 
+ "Technika-10  bezien,  een  onderzoek  naar  de  effecten  van 
Technika-10 op de attitudes en keuzes van meisjes ten aanzien van 
techniek",(the effect oftechnika-10 on the attitudes of girls towards 
technology),  Wetenschapswinkel  Universiteit Twente,  Enschede, 
november1992, 52 p., (met I. van Beek en  K.  Keep). 
+ "Technology  assessment  - an  instrument which  increases  the 
social responsability  of researchers",  IN : Beleidswetenschap, 6, 
1992, p.  362-347. 
+ "Naar  een  feministische  technologie-ethiek,  visie  vanuit  de 
zijkant", (Towards a feminist ethic of technology, a vision from the 
margin) dissertation, WMW-reeks, 14, Delft, Eburon, 1993, 250 p. 
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SCIENCE  AND  TECHNOLOGY I SCIENCES ET  TECHNOLOGIES  0715 
MARTA  KIREJCZVK 
Universiteit Twente 
Fac. Wiskunde en Sociaalwetenschap 
P.O. Box 217, NL- 7500 AE ENSCHEDE 
Tel. 053/893352 Fax. 053/350625 
University teacher I Professeur d' universite 
Research,Publication,  Teaching 
Recherche,Publication,Enseignement 
history of science  histoire de  Ia  science 
students  etudiant(  e )s 
new reproductive techniques  NTR -techniques de reproduction 
career 
science 
gender 
new technology 
decision-making 
carriere 
science 
difference entre les sexes 
nouvelle technologie 
prise de  decision 
The  new  reproductive  technologies  and  particularly  in-vitro 
fertilization  - The  possibilities  opened to  the  feminist  critics  to 
influence the decision-making process in this technology. 
Les  nouvelles  techniques  de  reproduction  et  en  particulier  Ia 
fecondite  in-vitro  - Les  possibilites  pour  Ia  critique  feministe 
d' influencer Ia prise de decision en matiere de NTR. 
+  "A  Question  of  Meaning  ?  Controversies  about  the  New 
Reproductive  Technologies  in  the  Netherlands",  IN  :  Issues  in 
Reproductive  and  Genetic  Engineering,  J  oumal  of international 
Feminist Analysis, vo1.3,  n°1,  1990, p.  23-33. 
+ With J.  Jelsma, A.  De La Brueze, S.  Everts,  "Double Network 
Dynamics  :  An  Aspect  of  Regularity  in  the  Development  of 
Science based Technologies", paper for the  Dutch Workshop on 
Technology research "The development of technologies{foward a 
network analysis", Groningen, May 31/June 1 1990, 21  p. 
+  "In  Vitro  Fertilisatie,  een  moeilijk  stijdpunt  voor  de 
vrouwenbeweging", IN : Tijdschrift voor vrouwenstudies, jrg 12, 
n°3,  1991, p.  342-355. 
+  "Zwangere paren  : medische  technologie  en  maatschappelijke 
constructies rond vruchtbaarheid en voortplanting", IN : Macht en 
onbehagen.  Veranderingen in de verhoudingen tussen vrouwen en 
mannen, SUA, Amsterdam,  1991, p.  139-154. 
+With J.  Vander Ploeg, "Shifting the Burden onto Women. The 
Gender Character of in-vitro Fertilization", IN: Science as Culture, 
vo1.16,  1993, p.  507-521. 
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SCIENCE  AND  TECHNOLOGY / SCIENCES ET TECHNOLOGIES  5946 
ELLEN VAN  OOST 
U  niversiteit Twente 
"De Bouderij" Postbus 217, NL- 7500 AE ENSCHEDE 
Tel. 053/893352 Fax. 053/350625 
Lecturer I Chargee de  cours 
Research,Publication,Teaching 
Recherche,Publication,Enseignement 
girls 
mathematics 
technology 
education 
curriculum 
science 
jUles 
mathematiques 
technologie 
education 
programme d' etudes 
science 
Feminist analysis of technology- Women and technical education-
The position  of women  in  engineering - Division of labour and 
technology - The process of sex-typing of the new IT-jobs. 
Analyse feministe  des  technologies  - Les femmes  et les  etudes 
techniques - La situation des femmes ingenieurs - La division du 
travail  et les  technologies  - Le processus  de  sexualisation  des 
nouveaux emplois en  informatique. 
+  "Women in  Engineering Education in  The Netherlands",  IN : 
Unesco  consultative  Meeting  on  Women  in  Engineering  and 
technological  Education  and  Training,  Final  Report,  UNESCO, 
Paris,1988. 
+  "Een feministisch perspectief op  wetenschap", IN M.  Korthals 
(red)  Wetenschapsleer,  Filosofisch  en  maatschappelijk 
perspectiefop de natuur-en sociaal-culturele wetenschappen, Boom, 
Meppel &  Amsterdam, 1989, 230-253. 
+  "De constructie van sekse-typering van informatica-beroepen", 
IN : Bouw,  C.  e.a.,  Macht en  onbehagen.  Veranderingen in  de 
verhouding tussen vrouwen en mannen, SUA, Amsterdam,  1991, 
p.  75-88. 
+  "The  Masculinization  of  the  Computer  :  a  historical 
Reconstruction", IN : Proceedings of the International Conference 
on  'Gender, Technology and Ethics', Lulea, Sweden, 1992, p. 235-
244. 
+"Was de wieg of de automatiseringsfuncties roze of blauw ?",IN 
Tijdschrift voor Vrouwen en Informatica, jg.6, 1992, p.6-12. 
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SCIENCE AND  TECHNOLOGY / SCIENCES ET TECHNOLOGIES  5907 
NELL v OUDSHOORN 
Univ.ersity of Amsterdam 
Dept. of Science Dynamics 
Niuwe Achtergracht 166,  - 1018WV AMSTERDAM 
Tel. 020/5256594 Fax. 020/5256579 
Assistant professor I Maftre de  conferences assistant 
Research,Publication,  Teaching 
Recherche,Publication,Enseignement 
technology 
science 
contraception 
gender 
endocrinology 
biology 
dualism 
homosexuality 
technologie 
science 
contraception 
genre 
endocrinolo  gie 
biologie 
dualisme 
homosexualite 
"The Making of the  Hormonal Body . A Contextual Analysis of 
the Study of Sex Hormones".(1923-1940) 
The institutional and material conditions for knowledge production 
on  gender  and  the  body  - The  natural  body  and  the 
hormonal/scientific  body  - The  development  of  contraceptive 
technologies for men. 
Les  conditions  materielles  et  institutionnelles  necessaires  au 
developpement des  connaissances sur les  sexes  et le  corps  - Le 
corps nature/ et /e corps hormonal!scientifique- Le deve/oppement 
des  contraceptifs masculins. 
+ "On the Making of Sex Hormones : Research Materials and the 
Production of Knowledge, IN: Social Studies of Science, 1990,20, 
p. 5-33. 
+ "Sex Endocrinologists and the Conceptualization of Sex", IN : 
Journal of the History of Biology, 1990, 23, nr2, p.  163-186. 
+With M.van den Wijngaard, "Dualism in Biology.  The Case of 
Sex Hormones", IN : Women's Studies International Forum, 1991, 
14, 5, p.  243-261. 
+  "Female  or  Male  ;  the  Classification  of Homosexuality  and 
Gender", IN: Journal of Homosexuality, 1993, 27, nr1/2. 
+ "Beyond the Natural Body.  An Archeology of the Origins of the 
Hormonal Body", Routlegde, winter 1993. 
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SCIENCE AND  TECHNOLOGY I SCIENCES ET TECHNOLOGIES  0153 
JOHANNA M. RICHTERS 
Society for Medical Anthropological 
Research &  Theory 
POB 536, NL - 2100 AM HEEMSTEDE 
Tel. 023/280059 Fax. 023/294435 
Independent researcher I Chercheuse independante 
Research,Publication,  Teaching 
Recherche,Publication,Enseignement 
epidemiology 
anthropology 
mental health 
gender 
nature 
rationality 
emotion 
Asia 
feminism 
feminist critique 
epidemiologie 
anthropolo  gie 
sante mentale 
difference entre les sexes 
nature 
rationalite 
emotion 
Asie 
feminisme 
critique feministe 
Hermes trail : the medical anthropologist as narrator and translator. 
Links  between  "natural"  physical  conditioning  and  cultural 
normalization - depression from the viewpoint of epidemiology and 
feminist cultural anthropology- the relationship between nature and 
culture and between nature and rationality. 
Les  liens  entre  le  conditionnement  physique  "nature/"  et  Ia 
normalisation  culturelle  - La  depression  du  point  de  vue  de 
I' epidemiologie et de  I' anthropologie culturelle et feministe  - La 
relation entre nature et culture et entre nature et rationalite. 
+  "Psychiatrische klassificering  en  geestelijke  gezondheid  - een 
feministisch antropologische kritiek", (Psychiatric classification and 
mental health - A feminist anthropological critique), IN : J.Rolies 
(ed.), De gezonde Burger, Nijmegen, SUN,  1988, p.  170-200. 
+  "Vrouwen,  gezondheid en  gezondheidszorg in  de context van 
modernisatie ",  (Women,  health  and health care in the  context of 
modernisation),  IN  Reader  medische  antropologie, 
Antropologisch-sociologisch Centrum, U  niversiteit van amsterdam, 
1989, pp.62-108. 
+  "Modemiseringsprocessen en de gezondheid van vrouwen", IN 
: Medische  antropologie, 1 (2),  1990, p.  144-167. 
+  "Women, emotions and disorders in  cross-cultural perspective 
between  adjustement  and  protest",  IN  :  I.M.  Foeken  (ed.), 
International  congress  on  mental  health  care  for  women, 
Amsterdam, 1990, p.  37-57. 
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SCIENCE  AND  TECHNOLOGY I SCIENCES ET TECHNOLOGIES  0799 
MARIANNE  VAN DEN WIJNGAARD 
Universiteit van Amsterdam 
Vrouwenstudies Biologie 
Nieuwe Achtergracht 166, NL- 1018 WV AMSTERDAM 
Tel. 020/5256578 Fax. 020/6391369 
Researcher I Chercheuse 
Research,Publication 
Recherche,Publication 
biology 
feminist critique 
medicine 
sexual variable 
female identity 
male identity 
biologie 
critique feministe 
me  de cine 
variable sexuelle 
identite feminine 
identite masculine 
The role of gender conceptualisations (masculinity/femininity) in 
biomedical science and practice - differentiation of the brain under 
the influence of sexual hormones. 
Le role des conceptualisations de genre (masculinite/feminite) dans 
Ia  science  biomedicale  et sa  pratique  - La  dijferienciation  du 
cerveau so us l'  influence des hormones sexuelles. 
+ "Mannelijkheid en vrouwelijkheid in biologisch onderzoek", IN 
: Natuur en Techniek, vol.57, 1989, p.184-194. 
+ "Niet vrouw, niet man, wat dan ? De rol van biomedische kennis 
bij  de  behandeling  van  pseudohermafrodieten",  IN  :  Kennis  en 
Methode, 1989, n°13 p.  382-395. 
+"Feminism and the Biological Construction of Female and Male 
Behaviour", IN : European Feminist Research Conference, U niv. 
of Aalborg, Denmark, 1990, p.  134-135. 
+  With  N.  Oudshoorn,  "Dualism  in  Biology  :  the  Case  of Sex 
Hormones", IN: Women'sstudies Int. Forum, 1991, jrg. 14 n°5, p. 
459-471. 
+  "Acceptance of Scientific Theories and Images of Masculinity 
and Feminity", IN : The Journal of the History of Biology, 1991, 
jrg. 24 n°1, p.  19-49. 
+ "Reinventing the Sexes.  Feminism and Biological Construction 
ofFeminity and Masculinity. 1959-1985", Dissertatie UvA Eburon, 
Delft, ISBN 90-5166-226-2. 
+ ""Het eeuwenoude misverstand.  De invloed van de hersenen op 
het  gedrag  van  mannen  en  vrouwen",Aramith  Uitgevers,  1993, 
ISBN 90-6834-119-7. 
+ "Feminisme en biologisch onderzoek naar sekseverschillen", IN 
: Tijdschrift voor Vrouwenstudies, 1992, jrg.13, P. 354-370. 
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SCIENCE AND  TECHNOLOGY I SCIENCES ET TECHNOLOGIES  5159 
MARIJKE VAN  VONDEREN 
Eindhoven University of Technology 
P.O. Box 513, NL - 5600MB EINDHOVEN 
Tel. 40/472590 Fax. 40/449875 
Assistant professor I Maftre de  conferences assistant 
Research,Publication 
Recherche  ,Publication 
technology 
wife 
engineers 
career 
Protesteren in Actiegroepen. 
technologie 
femme 
ingenieurs 
carriere 
Choice of technological field of study,  academic progress at  the 
university and careers in technology with a special attention to sex 
differences, attitude change and social interactions. 
Le choix de  sujets  technologiques  dans  le  cadre  des  etudes,  les 
progres academiques a  /' universite et les carrieres technologiques 
avec  une  attention  particuliere  aux  differences  sexuelles,  aux 
changements d' attitude et aux interactions sociales. 
+  "Role theory : a Reconstruction", IN : Methodology and science 
22,  1989, p.  168-177. 
+  "Warin verschillen de seksen? Enige recente antwoorden vanuit 
de biologie", paper voor de  workshop over rationele studiekeuze 
van werkgemeenschap verklarende sociologie, Woudschoten, mai 
1989. 
+ "Over  de  studiekeuze  van  meisjes  ... ",  IN  :  Facetten  van  de 
sociale psychologie.  Liber amicorum prof.  dr.  W.A.T Meuwese, 
Vakgroep PeTiT, Technische Universiteit Eindhoven, p.  71-84. 
+  With C. de Lange, "Deelname van vrouwen aan technisch hoger 
onderwijs : een intemationale vergelijking van ontwikkelingen in 
de periode  1960-1985", IN : Over grenzen, vrouwen in  het hoger 
technisch onderwijs, Congrebundel 7 juni 1990, Utrecht, VHTO. 
p.  7-18. 
+ "Op  zoek  naar  deeltijdwerk  ?",  KNCV  -Publikatie,  november 
1992, 41  p. 
+ "Sekseverschillen  in  oderwijsdeelname",  IN  :  Vrouwen  en 
arbeidsmarktoosities binnen de europese Gemeenschap, Cursusboek 
Open Universiteit, deel  1, beschrijvingen, Heerlen p.  55-70. 
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SCIENCE AND  TECHNOLOGY I SCIENCES ET TECHNOLOGIES  5850 
INEKE  VAN WINGERDEN 
Women's Studies in Science, Utrecht University 
Padualaan 14, NL- 3584 CH UTRECHT 
Tel. 30/537688 Fax.  30/537601 
Researcher I Chercheuse 
Research,Publication,Teaching,Intemat. coord. 
Recherche,Publication,Enseignement,Coord. internat. 
biology  biologie 
science  science 
medicine  me  de cine 
feminism  feminisme 
body  corps 
ageing  vieillesse 
health  sante 
gender  genre 
Current  research  project  (phD  thesis)  Bones  and  Gender 
osteoporosis and the female body. 
Recherches en  cours (pour  Ia  these de  doctorat)  : Les os et les 
sexes ; /' osteoporose et le corps feminin. 
+  "Reproductie-technologie, revival van de biologie ?", Liefde en 
Hartstoch Sociale wetenschappen, Lustrumcongres Over Grenzen: 
Vrouwen en  wetenschappelijke innovaties, RU  Groningen,  1989, 
p.  163-172. 
+  "De vrouw beslist : uitverkoop van een feministische leuze ?", 
Recensie  van  Birke,  Lynda,  Himmelweit,  Susan  en  Gail  Vines, 
Tomorrow's  child,  reproductive  technologies  in  the  90s,IN  : 
Tijdschrift voor Vrouwenstudies, jrg.12, n°3,  1991, p.  415-417. 
+  "Uit liefde voor de  microscoop.  Het technologisch feminisme 
van Donna Haraway", IN:  Lover, jrg.18, 1991, p.  209-215 
+  "Medicijnlobby en  Patientenvereniging", IN : Tijdschrift voor 
Gezondheid &  Politiek, jrg.9, n°6, november 1991, p.27. 
+  "Hormonaal of mineraal? Osteoporose en het vrouwenlichaam", 
IN : Tijdschrift voor vrouwenstudies,  1993, (in press). 
+ "Zerbrechlich  wie  eine  Frau  ?",  IN  : Koryphae  Medium von 
Frauen aus Naturwissenschaft und Technik, 1993, (in press). 
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SCIENCE AND  TECHNOLOGY I SCIENCES ET TECHNOLOGIES  1218 
MARIA AMELIA CUTILEIRO INDIAS 
Grupo IF- Intervencao Feminina 
(p) Av.  Roma 116 2°0, P- 1700 LISBOA 
Tel. Oln77737 Fax. 066/20775 
University assistant 
Chargee de  cours a l'universite 
Research,Publication,colloques 
Recherche,Publication,colloques 
science 
rationality 
knowledge 
education (higher) 
equal opportunities 
science 
rationalite 
savoir 
enseignement superieur 
egalite des chances 
Etude des proprietes optiques du chrome noir pour des applications 
aux capteurs solaires. 
Selective solar coatings - physics teaching. 
Revetements selectifs so/aires - Enseignement de  Ia physique. 
+"A mulher, a universidade e a investiga~ao cientifica,Experiencia 
vivencial", IN : Cadernos condicao feminina, n  °21, 1987, Lis  boa, 
CCf, p.  51-57. 
+ "Igualdade de oportunida des na CEE", Diario de noticias, maio 
1989. 
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SCIENCE  AND  TECHNOLOGY I SCIENCES ET TECHNOLOGIES  5834 
ANNE  MARIE  FONTAINE 
Faculte de Psychologie et des Sciences de 1  'Education 
U  niversite de Porto 
Rua das Taipas 76, P - 4000 PORTO 
Tel. 02/315007 Fax. 02/2004277 
Professor I Professeur 
Research,Publication,  Teaching 
Recherche,Publication,Enseignement 
new reproductive techniques 
gender 
socialization 
psychology 
NTR -techniques de reproduction 
genre 
socialisation 
psychologie 
Motivation pour la reussite scolaire : processus de formation chez 
des adolescents en fonction de leur groupe social d'  appartenance. 
The  development  of psychological  features  such  as  motivation, 
understanding  of oneself,  anxiety,  aspirations  and  expectations, 
system of personal values. 
Le developpement de caracteristiques psychologiques telles que Ia 
motivation,  Ia  conception  de  soi,  I'  aJUiete,  les  aspirations  et 
attentes, le systeme de  valeurs personnelles. 
+  "Motiva~ao e  diferen~as entre rapazes e raparigas nas escolhas 
vocasionais",  IN  :  Orienta~ao Escolar e  Profissional,  6-7,  1991, 
27-23. 
+  "Motivation pour la reussite scolaire", Lisboa, INIC,  1990. 
+  "Impact of social context on the relationship between achievment 
motivation  and  anxiety,  expectations or social conformity", IN : 
Personality and Individual Differences, 12:5, 1991, p.  1-19. 
+ "Child  rearing  and  achievment  motivation  in  different  social 
contexts", IN : European Journal of Psychology of Education, 8, 
1992, p.  17-23. 
+ "Fonctions  de  la famille,  climat educatif et relations parents-
enfants  : perspective des  adolescents",  IN  : J.  P.  Pourtois  &  P. 
Durning (Eds), Education et Famille, Paris, De Boeck, 1993, (sous 
presse). 
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SCIENCE AND  TECHNOLOGY I SCIENCES ET  TECHNOLOGIES  5935 
PAULA MENA MATOS 
Faculte de Psychologie et des Sciences de !'Education 
rua das Taipas 76, P- 4000 PORTO 
Tel. 02/315007 Fax. 02/2004277 
Psychologist and university assitant 
Psychologue et assistante a l'  universite 
Research,  Teaching 
Recherche  ,Enseig  nement 
science 
psychology 
family 
women 
new reproductive technology 
science 
psychologie 
famille 
femme 
NTR -techniques de reproduction 
Psychological  development  and  intervention  - Family-school 
relationships  - Women's perspectives  on  the  social,  ethical  and 
legal aspects of the human genome project - Psychological aspects 
of epilepsy. 
Developpement et intervention psychologique -Les relations ecole-
famille - Perspectives feministes sur les aspects sociaux, ethiques 
et  juridiques  du  projet  du  genome  humain  - Les  apsects 
psychologiques de['  epilepsie. 
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BEATRIZ RUIVO 
Junta Nacional Investigacao Cientifica e Tecnologica 
Av.  D.  Carlos I,  126-2°, P- 1200 LISBOA 
Tel. 01/679021  ext. 278 Fax. 01/607481 
Senior executive in the public administration 
Cadre superieur dans I' administration publique 
Research,Pu  blication,colloq  ues 
Recherche,Publication,colloques 
science 
new technology 
education (higher) 
technology 
research 
youth 
power 
knowledge 
decision-making 
engineers 
science 
nouvelle technologie 
enseignement superieur 
technologie 
recherche 
jeunesse 
pouvoir 
savoir 
prise de  decision 
ingenieurs 
Education of women: gender, science and technology- Women in 
higher education, scientific and technological research - access for 
women to the professions - access for women to decision-making 
positions : science and technology policy. 
Education des femmes :genre, science et technologie - Les femmes 
dans  I'  enseignement  superieur,  Ia  recherche  scientifique  et 
technologique  - Acces  des femmes  aux professions  - Acces des 
femmes  aux  postes  de  decision  :  politique  scientifique  et 
technologique. 
+  "The Intellectual Labour Market in Developed and Developing 
Countries : Women's Representation in Scientific Research", IN : 
International Journal of Science Education, vol.9, n°3, 385-391. 
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GEOFF CHIVERS 
Division of Adult Continuing Education 
Sheffield University 
196-198 West Street, UK- SI 4ET SHEFFIELD 
Tel. 074/2825400 Fax. 74/2768653 
Professor of Continuing Education 
Professeur d' education permanente 
Research,Publication,Teaching 
Recherche,Publication,Enseignement 
science 
technology 
gender 
engineers 
working conditions 
science 
techno Iogie 
difference entre les sexes 
ingenieurs 
conditions de travail 
Gender and technology- Sexism in the education- Biology versus 
environment in the development of capability of women and men 
to think about science and technology- Women and working life: 
sexism in the workplace - The nature of interventions to improve 
the  involvement of women  in  science  and technology,  and  their 
effectiveness. 
Rapports  sociaux  de  sexe  et  technologie  - Le  sexisme  dans 
I' education-Biologie contre environnement dans le developpement 
des  aptitudes  feminines  et  masculines  pour  les  sciences  et  Ia 
technologie - Les femmes et Ia vie professionnelle : le sexisme sur 
le  lieu  de  travail  - Les interventions a mener pour accroftre  Ia 
participation  et les  competences  des femmes  dans  les  domaines 
scientifiques et technologiques. 
+ "Women in Engineering in the UK : Initiatives and Chances", IN 
Studies in Engineering Education, UNESCO, 12, 1988, p.  127-138. 
+ "Review of Women in Engineering and Science Situation in the 
UK and Initiatives to  Improve the Situation", IN:  Proceedings of 
the International Conference of Women Engineers and Scientists, 
Warwick University, July 1991. 
+ "Gender Issues in Technology and Guidelines for Action", IN: 
Proceedings  of the  COMEIT UETPs  Conference,  Amsterdam, 
November 1991. 
+"Women on Industrial Placements", with C. Sahlin, C. Molyneux 
A Brochure publ. by the WITEC UETP, April 1993. 
+  "Report on  the  Women  in  Technology Parallel Session  at  the 
COMEIT UETPs  Conference",  Amsterdam  1991,  to  European 
Communities Office, December 1991. 
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JALNA  HANMER 
University of Bradford 
Bradford West Yorkshire, UK- BD7 1DP BRADFORD 
Tel. 27 4n33466 Fax. 27 4/305340 
Lecturer I Chargee de  cours 
Research,Publication,Teaching 
Recherche,Publication,Enseignement 
new reproductive techniques  NTR -techniques de reproduction 
sociology  sociologie 
crime 
violence 
feminism 
male identity 
social services 
crime 
violence 
feminisme 
identite masculine 
services sociaux 
22895 
Women,  violence,  sexual  harassment  and  crime  prevention  -
Human reproduction technology and genetic engineering. 
Les femmes,  La violence, le harcelement sexuel et La prevention du 
crime  - Les  techniques  de  reproduction  humaine  et I' ingenierie 
genetique. 
+  "Erkenntnistheorie,  Wissenschaft  und  Feminismus",  IN  :  P. 
Bradish, E. Feyerabend, U.  Winkler (Eds), Frauen gegen genitike 
Reproduktionstechnolo gien,  Mlinchen,  Verlag  Frauen  offensive, 
1989, p.  255-262. 
+  "Locating Women in  Reproductive and Genetic Engineering : 
Issues for Social Science and Medicine", IN : R.  Thorpe, R.  Pitt 
&J.  Thompson  (Eds),  Women  in  Isolation  :  collected  papers, 
Women's studies ANZAAS  87, James Cook University of North 
Queensland, Australia, 1989, p. 222-234. 
+  With  al.,  "Man-made  Women  :  how  New  Reproductive 
Technologies  affect  Women  ?",  Bloomington  &  Indianapolis, 
Indiana University Press,  1987. 
+"The Collective Power of Women in Procreation : a Project for 
International Action", IN : La mate  mite au laboratoire, Conseil du 
Statut de la Femme, Quebec, Canada, 1987, p. 697-704. 
+  With S.  Saunders,  "Women Violence and Crime Prevention", 
Aldershot, Gower, 1991. 
+ "Faire des vagues : les Etudes Feministes et le Mouvement des 
Femmes", IN : Les Cahiers du Grif, issue 45, 1990, p.  7-15. 
+  "Men, Power and the Exploitation of Women", IN : Women's 
studies International Forum, 13:5, 1990, p.  443-456, & IN : Men 
masculinities  and  social  theory,  J.  Hearn  &  D.  Morgan  (Eds), 
London, Unwin Hyman, 1990. 
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ROSE HILARY 
14 Thanet str., UK - WC1H 9QL LONDON 
Tel. 71/3874639 Fax. 274/305346 
University professor I Professseur d' universite 
Research,Publication,Teaching, 
Recherche,Enseignement,Pubication 
science 
sociology 
scientific criticism 
new reproductive techniques 
medicine 
science 
sociologie 
critique des sciences 
NTR -techniques de reproduction 
me  de cine 
From science policy and the  sociology of science to  the feminist 
critique of science. 
Feminist  epistemology  and  theory  of  science  - Science  and 
technology policy studies from a feminist perspective - The new 
genetics. 
Epistemologie  feministe  et  theorie  de  la  science  - Approche 
feministe des politiques scientifique et technologique - La nouvelle 
genetique. 
+  "Victorian values in the test-tube : the politics of reproduction 
science and technology", IN: The new reproductive technologies: 
gender, motherhood and medicine, Cambridge, Polity Press, 1987. 
+ "Gendered  reflections  on  the  laboratory  in  medicine",  IN  : 
Cunningham,  Andrew  and  Williams,  Perry  (eds)  The  laboratory 
revolution in  medicine, Cambridge, University Press, 1992. 
+  "Feminist standpoints on  science and technology", Proceedings 
of the  International Meeting  on  Gender Ethics  and Technology, 
University of Lulea,  1992. 
+  "Science rethoric and feminism ", IN : J-M Goode and Richard 
Roberts (eds) Rediscovering rethoric, Graphic Press, 1993. 
+  "Love power and knowledge  : Feminist science criticism and 
feminist science theory", Cambridge, Polity Press, (in press 1994  ). 
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GILL KIRKUP 
Open University, Institute of Education Tech. 
Walton hall, Milton Keynes, UK- MK7 6AA BUCKS 
TeL  090/8652412 
University lecturer I Chargee de cours 
Research,Publication, 
Recherche,Publication, 
technology 
wife 
gender 
engineers 
education 
science 
technologie 
femme 
genre 
ingenieurs 
education 
science 
Women  in  distance  education,  nationally  and  internationally 
Gender and technology - Women and computing. 
Les femmes et I' enseignement a  distance,  sur le plan national et 
international - Sexes et technologie - les femmes et I' informatique. 
+  With Ruth Carter : "Women in Engineering : The Interaction of 
Gendered Structures  and  Values",  IN  : Feminist Review,  n°35, 
1990, p.  92-102. 
+ With  Ruth  Carter  :  "Redressing  the  Balance  :  Women  into 
Science  and  Engineering  at  the  Open  University",  IN  :  Open 
Learning Vol.  6 n°1,  February 1991, p.  9-31. 
+  "Computer Conferencing and Gender", (letter/commentary) IN: 
Computers in Adult Education and Training, Vol. 2 n°2,  1991. 
+  With Adrian Kirkwood : Access to Computing for Home-Based 
Students", IN : Studies in Higher Education, Vol.  16 n°2, 1991, p. 
199-208. 
+  With Ruth Carter : "Developing Distance Education for Women 
Engineers", IN  : Proceedings of the 9th International Conference 
of Women Engineers and Scientists, 1991. 
+ "The  Social  Construction  of Computers  :  The  gendering  of 
machines  to  think  with",  IN  :  Inventing  Women  Kirkup  and 
Keller(eds), Polity Press,  1992. 
+  With Laurie Smith Keller : "A  Feeling for the Organism : Fox 
Keller's  Life  of Barbara  McClintock",  IN  :  Inventing  Women 
Kirkup and Keller (  eds  ),  Polity Press,  1992. 
+  With Ann Jones, Adrian Kirkwood and Robin Mason :"Providing 
Computing for Distance Learners: A Strategy for Home Use", IN: 
Computers and Education, Vol.  18  n°3,  1992, p.  183-193. 
+  With  Ruth  Carter  :  "Why  do  we  still  have  so  few  Women 
Engineers in Europe and the USA?", IN : Contribution to GASA  T 
East and West European Conference, eds Alting et al,  Oct.  1992. 
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JOAN MASON 
retired from the Open University  (Milton Keynes) 
12 Hills avenue, UK- CB1  4XA CAMBRIDGE 
Tel. 0223/247827 Fax. 0223/247827 
Chemist, historian (women in  science) 
Chimiste, historienne (les femmes et les sciences) 
Research,Publication,  Teaching 
Recherche,Publication,Enseignement 
science 
wife 
technology 
engineer 
science 
femme 
technologie 
ingenieur 
How the talents and skills of women can be best secured for  the 
benefit of science, engineering and technology. 
Comment assurer au mieux le concours des talents et competences 
des femmes aux sciences, a  l'ingenierie et aux technologies. 
+"Hertha Ayrton (1854-1923) and the Admission of Women to the 
Royal Society of London",  IN : Notes  and records  of the Royal 
Society of London, 1991, 45  (2),  201. 
+"A Forty Years' War (1880-1920): the Admission of Women to 
the Chemical Society", IN: Chemistry in  Britain, 1991, 27, 233. 
+"Women in Science: The Invisible-Obstacle Race", IN: Nature, 
1991, 353, 205. 
+ "Hertha Ayrton : A Scientist of Spirit", IN : Inventing Women, 
G.  Kirkup and L.  S.  Keller (eds), Polity Press,  1992. 
+ "Women in Science :Breaking out of the Circle", IN: Notes and 
Records of the Royal Society of London, 1992, 46 (2), 279. 
+With Felicity Hunt: "Women in the University", IN: Cambridge 
Review,  1992, 14 (5). 
+ "Women in  Biochemistry", IN : The Biochemist, 1992,  14 (5), 
17. 
+  "Cambridge,  a Candary  for  Women, IN : Cambridge Review, 
June 1993, p.  67. 
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PAULINE MURPHY 
Dept Adult &  Continuing Education 
University of Ulster 
Shore road, Jordanstown, UK - BT37 OQB NEWTOWN 
ABBEY-CO ANTRIM 
Tel. 0232/365131 Fax. 0232/362810 
University lecturer I Chargee de  cours 
Research,Publication,  Teaching, Organisation 
Recherche,Publication,Enseignement,Organisation 
adult education 
women returners 
training 
new technology 
discrimination 
economic status 
management 
work 
skilled jobs 
education permanente 
reinsertion professionnelle 
formation 
nouvelle technologie 
discrimination 
statu! economique 
gestion 
travail 
metiers qualifies 
E.C.  project  1987-1990.  Aims  :  to  prove  that  women  can 
overcome double burden of gender discrimination and  economic 
disadvantage and with training/education they can acquire skills in 
information technology, management and proceed to career in these 
fields. 
Projet de  Ia  C.E.  1987-1990.  Buts : demontrer que les femmes 
peuvent surmonter Ia double discrimination sexuelle et economique 
et acquerir, par Ia formation  et I'  enseignement, des competences 
en  informatique  et en  gestion  et mener des  carrieres  dans  ces 
domaines. 
+ "Women,  Work  and  Technology",  IN  :  Women's  Studies 
Review, vol.1, n°2,  1988, p.  8-15, Limerick N.I.H.E. 
+ "Information Technology and Community Development", IN : 
Community  Education  Network,  vol.9,  n°4,  1989,  Community 
education Development Centre, Coventry. 
+  "Time  for  Women  in  Information  Technology  in  Northern 
Ireland",  IN  :  Adults  Learning,  vo1.1,  n°4,  December  1989,  p. 
113-115,  published  by  Nat.  Institute  Adult  &  Continuing 
Education, Leicester. 
+With Mullan Teresa, "Interim Evaluation Report on Women & 
Information  Technology  Project",  University  of Ulster,  August 
1989. 
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ANN  OAKLEY 
Social Science Research Unit 
59, Gordon Square, UK - WC1H ONT LONDON 
Tel. 071!6361500 Fax. 071/4364287 
Sociologist I Sociologue 
Research,Publication,Teaching 
Recherche,Publication,Enseignement 
housework 
new reproductive techniques 
socialization 
unpaid work 
work 
gender relations 
health 
maternity 
pregnancy 
research 
travail menager 
NTR -techniques de reproduction 
socialisation 
travail non remunere 
travail 
rapports entre les sexes 
sante 
maternite 
gross  esse 
recherche 
Work attitudes and work satisfaction of housewives. 
Domestic  work  - Gender relations  and  socialization  - Women's 
health - Gender inequalities in  health - Health education - Social 
support. 
Le travail menager - Rapports entre les sexes et socialisation - La 
sante des femmes- Inegalites entre les sexes au niveau de Ia sante 
- Education en matiere de sante. 
+  With Rajan L.  : "Social Class and Social Support - the same or 
different?", IN : Sociology, vol.  25, No.1,  1991, p.  31-59. 
+ With  Rajan  L.,  Robertson  P.  :  "A  Comparison  of Different 
Sources of Information on Pregnancy and Childbirth", IN: Journal 
of Biosocial Science, 22,  1990, p. 477-487. 
+  With Rajan L.  : "Obstetric Technology and Maternal Emotional 
Wellbeing : a further research note", IN : Journal of Reproductive 
and Infant Psychology, 8,  1990, p.  45-55. 
+ With Rajan L.  : "Infant Feeding Practices in Mothers at Risk of 
low  Birthweight Delivery", IN : Midwifery, 6,  1990, p.  18-27. 
+ "Who's  afraid  of the  Randomized  Controlled  Trial  ?  Some 
dilemmas of the scientific method and 'good' research practice", 
IN : Women's Health Counts, Robert H.  (eds),  1990, London. 
+  With  Richards  M.  :  "Women's  Experiences  of  Caeserian 
Delivery",  IN : The Politics of Maternity  Care,  Oxford,  Oxford 
University Press, 1988. 
+"From Walking Wombs to Test-Tube Babies", IN: Reproductive 
Technologies, Stanworth (eds), Policy Press, Cambridge, 1987. 
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CARRIE  PAECHTER 
Centre for Educational Studies - King's College London 
Cornwall House Annex, Waterloo Rd., UK - SEI 8TX LONDON 
Tel. 071/8723093 Fax. 071/8723182 
Educational researcher I Chercheuse en pedagogie 
Research,Publication,  Teaching 
Recherche,Publication,Enseignement 
mathematics 
technology 
science 
curriculum 
education (secondary) 
power 
knowledge 
mathematiques 
technologie 
science 
programme d' etudes 
enseignement secondaire 
pouvoir 
savoir 
Power knowledge and the design and technology curriculum. 
Power, gender and curriculum. 
Pouvoir, rapports sociaux de sexe et programmes d' etudes. 
+ "Holistic  Tasks  in  Mathematics  :  working  with  Design  and 
Technology", IN : Mathematics Teaching, 134, 1991, p.  38-39. 
+  "Substructural Retreat: negotiating the Design and Technology 
Curriculum",  IN  :  British  Educational  Research  Association, 
Nottingham, 1991. 
+  "Gendered Subjects coming Together: Power and Gender in the 
Design and Technology Curriculum for England and Wales", IN : 
Gender  and  Science  and  Technology  East  and  West  European 
Conference, October 1992, vol.1, p.  31-40. 
+ "Subject  Subcultures  and  the  Negotiation  of  Open  Work  : 
Conflict  and  Co-operation  in  Cross-Circular  Coursework",  IN : 
Teaching and Learning Technology, Ed. R. McCormick, P. Murphy 
and M. E.  Harrison, London, 1992, p.  279-288. 
+  "Issues in  the  negotiation of power and gender as  illuminated 
through the  negotiation of the  national curriculum for design and 
technology  in  secondary  schools",  British  Educatioanl  Research 
Association Annual Conference, Liverpool, September 1993. 
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ANGELA SRIVASTAVA 
Leeds School of Environment - Leeds Metropolitan University 
Brunswick Building, UK - LS2 8B4 LEEDS 
Tel. 532/832600 ext.  1065 Fax. 534/833190 
Researcher and lecturer I Chercheuse et chargee de  cours 
Research,Publication,teaching 
Recherche,Publication,Enseignement 
architecture 
wife 
education 
architecture 
femme 
education 
Women in construction.  How education can act as a change agent 
in  providing  equal  opportunities  for  women  in  construction. 
Women students experience in construction higher education. The 
masculine culture in construction education and employment. 
Les femmes  et Ia  construction.  Comment aboutir a  l'  egalite des 
chances pour les femmes dans le domaine de Ia construction grace 
a l'  enseignement.  Les  etudiantes  feminines  et  l'  enseignement 
superieur  en  construction.  La  culture  masculine  dans 
l'  enseignement et l'  emploi en  construction. 
+  "Widening Access : Women in Construction", IN : Proceedings 
of GASAT Conference, Eindhoven,  1992. 
+ "Women's  Access  to  Construction  :  a  Case  Study",  IN  : 
Proceedings of ARCOM Conference, 1992. 
+ "Access  of  Women  to  Construction",  IN  :  Proceedings  of 
ARCOM Conference, 1991. 
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LIZ WHITELEGG 
Centre for Science Education 
The Open University 
Walton Hall, UK- MK7 6AA MILTON KEYNES 
Tel. 0908/653478 Fax. 0908/653744 
Lecturer in science education 
Chargee de  cours en science de 
I' education 
Research,Publication,  Teaching 
Recherche,Publication,Enseignement 
science 
education 
girls 
gender 
science 
education 
fil/es 
genre 
To  examine  learning  strategies  of  girls  in  science  classes  at 
primary  (aged  5-11  years)  schools.  To  develop  strategies  for 
teachers to promote science learning among girls and strategies to 
aid  adult  women  learning  science  by  distance  learning 
methodologies. 
Analyse des strategies d' apprentissage des sciences par les petites 
filles (5 a  11  ans) a/'  ecole primaire.  Mise au point de strategies 
permettant aux professeurs  d' encourager les fil/es a etudier les 
sciences et de strategies visant a  aider les femmes qui etudient les 
sciences  avec une methode a distance. 
+ "Developing  Supported  Self-Study  Materials  for  Women  in 
Science", (poster paper), IN : Report Book from the 1990 GAS AT 
Conference, p.  138-140, May 1990. 
+  "Science Education", IN : Inventing Women, Kirkup &  Keller, 
Polity, 1992. 
+ "Gender  &  Chemistry",  IN  :  Open  Chemistry,  Atlay  et  al, 
Hodder and Soughton, 1992. 
+  "With Murphy P., Scanlon E.  &  Hodgson B.  : "Group work on 
science investigations - do girls &  boys do it differently ?", IN : 
Primary Science &  Technology : Practical alternatives, Bently D. 
&  Watts M,  Open University Press,1993. 
+  "Challenges and Opportunities in  Science Education", Thomas 
J.  &  Tresman S.  (eds), Paul Chapman Publishing,1993(in press). 
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DELFOSSE Marie Luce 5916 (B)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
DHA  VERNAS Marie-Josephe 5217 (F)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23 
DONINI Elisabetta 2567 (I)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30 
DREW Eileen 0601  (IRL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33 
DUE BILLING Yvonne 1404 DK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13 
EVERTS Saskia 0795 (NL)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  37 
FONTAINE Anne Marie 5834 (P)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  46 
FRIAS Viky 5336 (E)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18 
GALARZA Luz Esteban 5931  (E)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19 
GOLDSTEIN Catherine 5927 (F)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24 
HANMER Jalna 2289 (UK)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50 
HILARY Rose 5943  (UK)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  51 
KIRFJCZYK Marta 0715 (NL)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  38 
KIRKUP Gill 5941  (UK)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  52 
KWASCHIN Silvie 5918 (B)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 
LABORIE Fran~oise 5470 (F)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23 
LADA Anastasia 0218 (GR)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28 
MASON Joan 5944 (UK)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  53 
MENA MATOS Paula 5935 (P)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  47 
MURPHY Pauline 5099 (UK)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  54 
MURPHY-LAWLESS Jo 5761  (IRL) .............................................  34 
OAKLEY Ann 2236 (UK)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  55 
OUDSHOORN Nelly 5907 (NL)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40 
P AECHTER Carrie 5925 (UK)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  56 
PEIFFER Jeanne 0446 (F)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26 
PETERSSON Birgit 1461  (DK)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15 
PIZZINI Franca 2402 (I)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31 
RICHTERS Johanna M. 0153  (NL)  ..............................................  41 
ROLOFF Christine 1803 (D)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12 
RUIVO Beatriz 1235 (P)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  48 
SCHAUMBURG Inger 1438 (DK)...............................................  16 
SERRA Piera 2575 (I)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32 
SIMO Trini 5728 (E)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 
SRIVASTAVA Angela 5923 (UK)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  57 
STENGERS Isabelle 5398 (B)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 
STROOBANTS Marcelle 5922 (B)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 
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THIRY Lise 5914 (B)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 
VAN DEN WIJNGAARD Marianne 0799 (NL)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  42 
VAN OOST Ellen 5946 (NL)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  39 
VAN WINGERDEN Ineke 5850 (NL)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  44 
VAN VONDEREN Marijke 5159 (NL)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43 
WHITELEGG Liz 5862 (UK)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  58 
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SCIENCE AND  TECHNOLOGY / SCIENCES ET TECHNOLOGIES 
General Index General 
This index lists all researchers (other than entries in the main part of this publication) in the grace databank which 
have the following key words: architecture, biology, scientific criticism, endocrinology, urban environment, 
epidemiology, genetics, engineers, medicine, new technology, new reproductive techniques, sciences, technology, 
urbanism. Further information on these researchers (and others working in allied fields) are available from grace. 
Researchers are listed by alphabetical order of surname, classified by country. 
Cet index reprend les chercheusesleurs (autres que celles/ceux apparaissant dans cette publication) de  Ia  banque de 
donnees grace selectionneestes suivant les mots c/es: architecture, biologie, critique des sciences,  endocrinologie, 
environnement urbain, epidemiologie, genetique, ingenieurs,  medecine, nouvelle technologie, NTR-techniques de 
reproduction, sciences, technologies,  urbanisme. grace met a votre disposition  toute  /'information sur les recherches et 
publications des personnes reprises dans cet index ainsi que sur celles des domaines associes. Les chercheusesleurs sont 
classeesles par pays et par ordre alphabetique de  noms. 
BELGIUM/BELGIQUE 
BROZE Laurence  Universite des Femmes 
Avenue Marechal Foch 47, B- 1030 BRUXELLES  •  02/2196107 
BRUYNOOGHE Rosemie  Limburgs Universitaire Centrum 
MMW, Universitaire Campus, B- 3610 DIEPENBEEK  •  011/229961 
DASSEVILLE Linda  Kard Lavigeriestraat 39, B- 1040 BRUSSEL  •  02/6413819 
DE MEUR Gisele  Universite Libre de Bruxelles - Soco CP 135 
Avenue FD. Roosevelt 50, B - 1050 BRUXELLES  •  02/6503838 
DEPAUW Myriam  Centre d'Etudes Femmes-State University of Gent 
Baertsoenkaai 3, B - 9000 GENT  •  091/240224 
DEGRAEF V  eronique  Avenue Albert 198, B- 1060 BRUXELLES  •  02/3464  766 
FILOSOF Fanny  Universite des Femmes 
Avenue Mignot Delstanche 19, B- 1060 BRUXELLES  •  02/2196107 
FOBLETS Marie-Claire  K.U.L., Centre for Soc. & Cult. Anthropology 
Tiensestraat 102, B - 3000 LEUVEN  •  016/286048 
GEUBELLE Fran~oise  Universite de Liege 
Bd de la Constitution 66 Bat J, B - 4020 LIEGE  •  041/430303 
GUBIN Eliane  Universite Libre de Bruxelles 
Avenue Pierre Curie 86, B- 1050 BRUXELLES  •  02/6503956 
LERICHE Anne  Institut National de Criminalistique 
Chaussee de Vilvoorde 98, B - 1120 BRUXELLES  •  02/2451369 
LISEIN NORMAN Margaretha  Universite Libre de Bruxelles 
Avenue Jeanne 44, B - 1050 BRUXELLES  •  02/6503 3  38 
MOULIN Madeleine  Centre de Sociologic de la Sante de 1  'ULB 
Avenue Jeanne 44, B - 1050 BRUXELLES  •  02/6502111 
OPDEBEECK Sybille  Limburgs Universitaire Centrum, Dept. MMW 
Universitaire Campus, B - 3610 DIEPENBEEK  •  011/229961 
SIMON-CHAP  ART Genevieve  Universite des Femmes 
Place Quetelet 1A, B - 1030 BRUXELLES  •  02/2196107 
STRA  TIGAKI Maria  Unite pour l'Egalite des Chances de Ia CE 
200 Rue de Ia Loi, B- 1049 BRUXELLES  •  02/2362577 
VAN DER VEKEN Mieke  Wide- Reseau europeen femmes et developpement 
Rue de Ia Liniere 11, B - 1060 BRUXELLES  •  o2n364087 
VAN GANSEN Paulette  Rue des Egyptiens 4, B- 1050 BRUXELLES  •  02/6473171 
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GERMANYULLEMAGNE 
ANDRESEN Siinne  Freie Universitat Berlin 
Jhnestr. 21, D - 1000 BERLIN 33  •  03018384960 
BEDNARZ-BRAUN Iris  Deutsches J ugendinstitut 
Freibadstrasse 30, D- 8000 MUNCHEN 90  •  089/62306222 
CITOVICS Tamara Elizabeth  Universitiit Tiibingen 
Selma-Lagelof Strasse 14, D - 7410 BE1ZINGEN  •  071/2155698 
DILL Helga  Institut Gerontologische Forschung Miinchen 
Frohschammmerstrasse, D - 8000 MUNCHEN 40  •  089/355741 
DORNHEIM Jutta  Universitiit Osnabriick-Arbeitsgruppe Lgw 
AnDer Katharinenkirche 8B, D- 4500 OSNABRUCK 
ERHMANN Angela  Freie Universitat Berlin 
Albrechtstrasse 36a, D - 1000 BERLIN 41  •  o3on911091 
FRANKEN Irene  Tunnstrasse 12, D - 5000 KOLN 60  •  o221n31868 
FRANZ Elke  Volkholz & Partner 
Bruckstrasse 21, D- 4600 DORTMUND 1 
FUCHS Margot  Freibadstrasse 6, D - 8000 MUNCHEN 90  •  089/669294 
GENSlER Sabine  Berliner Institut fiir Sozialforschung 
Pfalzburger Str. 72, D - 1000 BERLIN 15 
GOERLICH Annette  Leimerstrasse 20, D - 6900 HEIDELBERG  •  06221/3035 
ROMBERG Barbara  Eberlingstr.  17, D- 1034 BERLIN (OST)  •  o3on515426 
HONEGGER Claudia  Jw Goethe - Universitat Frankfurt 
Kettenhofweg 46, D- 6000 FRANKFURT AM MAIN 1  •  069n240385 
KAUPEN-HAAS Heidrun  Institut fur Medezin-Soziologie 
Martinstr. 52, D - 2000 HAMBURG 20  •  040/4  71733 
KRANNICH Margret  Bergheimerstrasse 112, D - 6900 HEIDELBERG  •  06221/14786 
METHFESSEL Barbara  Universitiit Dortmund 
Fridolinstrasse 21, D- 5000 KOLN 30  •  0221/557173 
MEYER Sibylle  Institut f.Soziologie "Technik und Familie" 
Hardenbergstrasse 4-5, D - 1000 BERLIN 12 
NIENHAUS Ursula  Frauenforschungs + Informationszentrum 
Danckelmannstr. 47, D- 1000 BERLIN 19  •  030/3221035 
REICH Doris  Universitiit Dortmund-soziologische Raumplannung 
Postfach 50 05 00, D - 4600 DORTMUND  50 
REIMERS Tekla  Universitiit Duisburg 
Merkenicherstrasse 99, D- 5000 KOLN 60  •  o221n11851 
RIDLHAMMER Petra  Universitiit Duisburg 
Walther-Rathenau-Strasse 63, D - 4100 DillSBURG 14  •  0203/548996 
RI1ZERT Barbara  Am Mitterfeld 33, D- 8016 WEISENFELD  •  0899/039196 
SCHULZE Eva  Institut f.  Soziologie, Technik und Familie 
Hardenbergstrasse 4-5, D - 1000 BERLIN 12 
SESSAR-KARPP Ellen  Deutscher Frauenring e. v  ., Frauentechnikzentrum 
Normannweg 2, D - 2000 HAMBURG 26  •  040/2514399 
WAGNER Angelika  Universitiit Hamburg 
Von Melle Park, 8,  D - 2000 HAMBURG  13  •  040/41234745 
DANMARKIDANEMARK 
ANDERSEN Vibeke  Nymelandsveld 88, DK - 2000 KOBENHA  VN F  •  01861372 
BALEGAARD PETERSEN Annelise  Elmegardsvej 47, DK - 5250 ODENSE SV  •09962143 
~p 
BOOKER Susanne  Skelagervej 399, DK- 8200 AARHUS  N  •  06109689 
BONDE Kis  Baunebjerg School 
Teglgardsvej 913, DK- 3050 HUMLEBAEK  •42190322 
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BRYLD Mette  Kronprinsengade 9, 1°, DK - 5000 ODENSE C  •  09116448 
CHRISTIANSEN Solbritt  C/0 Danske K  vinders Nationalvad 
Niels Hennuingsensgade 10, DK - 1153 COPENHAGEN K  •33128087 
CHRISTRUP Henriette  Frederiksborgvej  133a, DK - 4000 ROSKILDE  •02373785 
DIRCKINCK-HOLMFELD Lone  Lenevej 15, DK - 9000 AALBORG  •08144669 
FLENSBORG Ingelise  C.J. Frandsensvej 5, DK - 2400 KOBENHA  VN NV  •01561237 
HANSEN Unni Molhom  Ruegyden 80, DK - 5250 ODENSE SU  •09961917 
HANSEN-HOLLER Jette  Galgebakken ,toru 1/20, DK- 2620 ALBERTSLUND  •  02640401 
HOYRUP Else  Hejnstrupvej 94, Gundsomagle, DK - 4000 ROSKILDE  •02389604 
KOCH Lene  KVINFO 
Nyhavn 22, DK - 1050 KOBENHA  VN K  •  01135088 
KOLMOS Anette  Bejsebakkevej 38, DK - 9000 AALBORG  •08125152 
LYKKE Nina  Kronprinsensgade 9, DK- 5000 ODENSE C  •09147152 
MARKUSSEN Randi  Institute for Information Science-Aarhus Universitet 
Nielsjuelsgade 84, DK - 8200 AARHUS N 
MARLING Gitte  Nv.  trandersvej 33, DK - 9000 AALBORG  •08138787 
ROSING-SCHOW Dorthe  Centre for Feminist Studies - Copenhagen University 
Amager, 106 Njalsgade, DK- 2300 COPENHAGEN S  •  31542211 
ROSTGAARO Marianne  Geskevej 28, DK - 9000 AALBORG  •08182961 
SIMONSEN Kirsten Frisch  Elbagade 19,4th, DK- 2300 KOBENHAVN S  •01580445 
SORENSEN Helene  Royal Danish School of Educ. stud. 
Emdrupvej 101, DK - 2400 COPENHAGEN- NV 
THORBEK Susanne  St. Knudsvej 5, DK - 1903 KOBENHA  VN C  •  01227106 
V  ALLGARDA Sigrild  Soldalen 21, DK - 2100 KOBENHAVN 0  •01202502 
VANG Betty  Dr. Margrethesvej 53, DK - 8200 ARHUS N  •06165191 
VEDEL Gitte  Arbeidsformidlingen 
Helsingorsade, 10, DK- 3400 HILLLEROD  •  42245622 
WIELANDT Hanne Benedicte  Svemstrupvej 66, DK - 5260 ODENSE S  •09151354 
SPAINIESPAGNE 
AZKARATE Y MARTIN M.C.  Asociacion de Investigacion Cientifica "Haitzkora" 
po Ramon Ma Lili,3-4 °  A, E - 20002 SAN SEBASTIAN  •  043/282568 
BOLUFER PERUGA Monica  Universite de Valence 
Avenida Blasco Ibanez, 26, E - 46010 VALENCIA  •  96/3864245 
BRUNEL ARANDA Maria Angeles  Sindicato Comisiones Obreras-Secretaria de la Mujer 
Fernandez de la Hoz  12, E - 28010 MADRID  •  01/4741853 
CASTANO LINARES Dolores  Facultad Psicologia  - Universidad Valencia 
Avda Blasco Ibanez 21, E - 46010 VALENCIA  •  96/3254802 
DEL VALLE MURGA Teresa  Kale Nagusia 16, E - 20159 ASTEASU (GIPUZKOA)  •  04/3692974 
FRANQUET CAL  VET Rosa  Dpt Comunicacion Audiovisual 
Universidad Autonoma, E - 08193 BARCELONA  •  o3n114073 
GALVAN TUDELA Jose Alberto  Laboratorio Antropologia Social- Fac Filosofia 
Universidad de la Laguna, E- LA LAGUNA -TENERIFE  •  028/222362 
JIMENEZ Lucena  Fac de Medicina-Universitad Malaga 
Campus de Teatinos, E - 29071  MALAGA 
MANZANO Carmen  Basabe, Hemani 3-4 °ezk, E - 48003 BILBAO 
MARTIN FERRERO Maria Paz Carina  In Bachillerato Columela de Cadiz 
C/ Sta Maria del Mar s/n, E - CADIZ  •  056/274132 
PEREZ Lourdes  Covadonga 28-2°, E- 33201 GUON  •  98/5340260 
"  RIVIERE MARTI Margarita  Carlos III, 127, 8° ,la, E - 08034 BARCELONA  •  03/2038150 
VARELA PORTELA Maria Jose  Aragon 410 entl 5, E - 08013 BARCELONA  •  03/2453003 
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BERGOUIGNAN Marie-Claude 
BERRIOT  -SALVADORE Evelyne 
BERRUEZO Eveline 
CHARRAUD Nathalie 
COLLIERE  Marie-Fran~oise 
COLLIN Fran~oise 
COUTRAS Jacqueline 
DE VILAINE Anne-Marie 
FAGNANI Jeanne 
FELDMAN Jacqueline 
FERRAND Michele 
FLAMENT Catherine 
FRANJOU Marie-Helene 
GHORRA GOBIN Cynthia 
GODINEAU Dominique 
HERVE Sylviane 
KAIL Michele 
KEPES  Suzanne 
KNIBIEHLER Yvonne 
LOUIS Marie-Victoire 
MAILLARD Claude 
MARTIN Jacqueline 
ORMOS Marta 
RICHEZ BATTESTI Josy 
ROGERA  T Chantal 
ROY Marie-Fran<;oise 
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IERSO-Universite Bordeaux 1 
Domaine universitaire, F- 33604 PESSAC 
Universite de Corse Pascal Paoli 
B.P.52, F - 20250 CORTE 
Espace Memoire 
Rue Maurice Flandrin 70, F - 69003 LYON 
Rue Claude Bernard 64, F- 75005 PARIS 
Dpt d'Enseignement Infirmier Superieur 
Rue Louis Pergaud 12, F - 69500 BRON 
Cite d'Angouleme 3, F- 75011  PARIS 
Equipe de Recherche sur les Strategies Pratiques 
Rue Pouchet 59-61, F- 75849 PARIS  CEDEX 17 
Avenue du Docteur Brouardel4, F- 75007 PARIS 
CNRS 
Rue d'Estienne d'Orues 39, 
F - 92260 FONTENA  Y  -AUX-ROSES 
GEMAS  - Maison des Sciences de l'Homme 
Bd. Raspail 54, F- 75270 PARIS  CEDEX 06 
Centre de Sociologie Urbaine - IRESCO 
Rue Pouchet 59-61, F - 7  5849 PARIS CEDE  X 17 
Centre d'Etudes Feminines de l'Univ. de Provence 
Av. Robert Schuman, F- 13100 AIX EN PROVENCE 
GAMS  - Section Francaise du Comite Inter-Africain 
Cite Prost 8, F- 75011 PARIS 
Rue des Pretres Saint-Severin 2, F - 75005 PARIS 
Rue de Plaisance 19, F- 75014 PARIS 
Bd des Allies 52, F- 14000 CAEN 
Laboratoire de Psychologie Experimentale 
Rue Serpente 28, F- 75006 PARIS 
Bd de Grenelle 6, F- 75015 PARIS 
Centre d'Etudes Feminines de l'Universite de Provence 
Av. Robert Schuman 29, F - 13621  AIX EN PROVENCE 
Centre d'ens., de doc. et de rech. pr les et. feminis. 
Rue Saint Jacques 71, F - 75005 PARIS 
Rue de la Seine 38, F - 75006 PARIS 
Universire de Toulouse le Mirail 
Allee Antonio Machado 5, F- 31058 TOULOUSE CEDEX 
EDF- Direction du personnel 
Rue de Messine 3, F 75008 PARIS- FRANCE 
Institut des Sciences Geographiques et de 1' Amenagement 
Av. R.  Schuman 29, F- 13621  AIX EN PROVENCE 
GEDISST  -CNRS 
Rue Pouchet 59-61, F- 75017 PARIS 
IRMA 
Campus de Beaulieu, F- 35042 RENNES CEDEX 
•  56806150 
•  95450000 
•  1n2611689 
•  72407000 
•  1/43575447 
•  1/40251157 
•  1/45678660 
•  1/43507973 
•  1/49542156 
•  1/40251132 
•  1/45451179 
•  1/45433230 
•31853814 
•  1/43291213 
•  1/45774584 
•  42643881 
•  1/43298652 
•  1/43255538 
•  61411105 
•  1/47643243 
•  42592900 
•  1/43288651 
•  16998330 
SAUREL-CUBIZOLLES Marie-Josephe Inst. Nat. de la Sante et de la Recherche Medicale 
V  ALABREGUE Catherine 
WIELS  Joelle 
ZAIDMAN Claude 
european women's studies databank 
Av. P.Vaillant Conturier 149-16, F- 94807 VILLEJUIF 
Rue Cassette 14, F- 75006 PARIS 
CNRS  - URA 1156 Institut G Roussy 
Rue C.  Deomoulins, F- 91800 VILLEJUIF CEDEX 
CEDREF UFR Universite Paris 7 
Rue de la Butte aux Cailles 46, F- 75013 PARIS 
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•  1/45594740 
•  1/44272215 
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GREECE/GRECE 
CHRONAKI Zoguia  Aristotelio panepistimio thessalonikis 
GR - 54006 THESSALONIKI 
DOUNIADAKI Kyariki  Groupe de Femmes de Chania 
Iroon Polytechniou 80, GR- 73100 CRANIA 
SKOUTERI-DIDASKALOU Eleonara  Laboratoire d'Etudes Folkloriques et d'Ethnologie 
Aristotelio Panepistimio Thessalonikis 
GR - 54006 THESSALONIKI 
TAKARI Dina  Notara 3, GR - 106 83  ATHENES 
TENTOKALI Evanguelia  Ecole Polytechnique - Secteur Architecture 
Nevrokopiou 6, GR- 54638 THESSALONIKI 
V  AIOU Dina  National Technical Univ.,Dept Cities/Social Practice 
Patission 42, GR- 106 82 ATHENES 
VENIOPOULOU Kyra  DIOTIMA 
Kekropos Street-Plaka 2, GR - 10558 ATHENS 
VRYCHEA Annie  Scie pour Ia Planification,la Participation,l'Habitat 
Valtetsiou 51, GR- 106 81  ATHENES 
ITALY  !ITALIE 
ALICCHIO Rita 
BALESTRA Gabriella 
FIGA-TALAMANCA Irene 
FIOCCHETTO Rosanna 
GATTO TROCCHI Cecilia 
LO PRESTI Katia 
MANULI Paola 
MUTTI Haria 
PEZZOLI Maria Cristina 
TOMMASI Wanda 
IRELAND//RLANDE 
LYNCH Kathleen 
BARRY Ursula 
BYRNE Noreen 
KELLENERM. 
MAHON Evelyn 
MC CARTHY Eunice 
TANSEY Jean 
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Universita di Bologna 
Via nazionale toscana 20, I- 40126 BOLOGNA 
C. so XI Febbraio 81, I - TORINO 
Universita di Roma 
Via Cilicia 55, I- 00179 ROMA 
Via Nomentana 373, I - 00162 ROMA 
Via Chini 69, I - 00147 ROMA 
Universita di Palermo-Facolta di Giurisprudenza 
Via Mordini 2, I - 90036 MISILMERI (P A) 
Universita di Pavia 
Via Montebolone 38, I- 27100 PAVIA 
C.I.R.E.A 
Universita degli studi di Parma, I- 43100 PARMA 
lstituto di Genetica-Universita di Bologna 
Via S. Felice 62, I - BOLOGNA 
DIOTIMA 
Dietro San Francesco, 5,  I - 37129 VERONA 
University college Dublin 
Belfield, IR- DUBLIN 4 
Institute of Technology - Dpt of Economics 
Bolton street, IRL - DUBLIN 1 
Parents alone resource Centre 
Bunratty Road 325, IRL- COOLOCK DUBLIN 17 
ASTMS 
Lr Leeson St. 38, IRL - DUBLIN 2 
Trinity College, IRL - DUBLIN 2 
University College Dublin 
Belfield, IRL - DUBLIN 4 
Womens Studies Unit 
Garden Hill, 1 James'St., IRL - DUBLIN 8 
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•  031/992955 
•  0821!41528 
•  031/992917 
•  01/3618777 
•  031/841829 
•  01/3613810 
•  01/9810526 
•  01/3641065 
•  011/855062 
•  06n55388o 
•  06/8391243 
•  06/5136021 
•  09118722444 
•  0382/464483 
•  04518098385 
•  o1n067623 
•  o1n21111 
•  01/481877 
•  otn62306 
•  o1no22314 
•  01/2693244 
•  01/538281 
65 NETHERLANDS/PAYS-BAS 
BLANKENSTEIN Nettie 
DAVIS Kathy 
DE MARE Heidi 
DUKGRAAFF Elsje 
GOEDMAKERS Annemarie 
GRUISEN Philomena 
HEIMGAERTNER Henriette 
HUMANS Ellen 
HOL  TRUST Nora 
KEMPS Annemie 
KERSTEN Anny 
KNIJN Trudie C.M. 
KOLK Annemarie 
MEYER-WILMES Hedwig 
OFFEXS Ellen H. 
ONSTENK Annemiek 
OROBIO DE CASTRO Ines 
SCHURE Lidwien M. 
TER HORST Jenneke 
TUDENS Kea 
TOMLOW Pauline Therese 
VAN DER HORST Henriette 
VAN HEUGTEN Joke 
VERLOO Mieke 
WEGGELAAR Margaret Jose 
WEUTS Wies 
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Vrije Universiteit Amsterdam 
De Boelelaan 1107, NL- 1081  HV AMSTERDAM 
Women's Studies Social Science 
Trans II, Heidelberglaan 2, NL - 3508 TC UTRECHT 
Westerstraat 387, NL - 1015 MH AMSTERDAM 
International Training Centre for Women ITW 
Molenstraat 26, NL - 5327 AZ ROSSUM 
European Parliament 
161,Rijnbandijk, NL - 4041 AV KESTEREN 
Hollandseweg 1, NL - W AGENINGEN 
Valkenboslaan 18, NL - 2563 CL DEN HAAG 
Museum Kamstraat 72, NL - 6522 GD NIJMEGEN 
Universiteit van Amsterdam 
Oude Zijds Achterburgwal 217-219, 
NL- 1012 DL AMSTERDAM 
Rijksuniversiteit Utrecht- Fac. Sociale Wetenschappen 
Haverstraat 6, NL - 3511 NC UTRECHT 
Vrije Universiteit Masterdam - Fac. Andragologie 
Grote Bickersstraat 72, NL- 1013 KS  AMSTERDAM 
Rijksuniversiteit Utrecht - IWV 
Heidelberglaan 1, NL - UTRECHT 
Vrije Universiteit van Amsterdam - Fac. Ppsycho 
Roeterstraat 15  Room 810, NL- 1018 XB AMSTERDAM 
Feminism en Christendom 
Erasmusplein 1, NL- 6525 HT NIJMEGEN 
Rijksuniversiteit Groningen - Andragogisch Instituut 
A-WEG 30, NL - 9718 CW GRONINGEN 
Greens in the European Parliament 
Wittenburgerkade 89, NL- 1018 AMSTERDAM 
Rijksuniversiteit Amsterdam - Vakgroep Vrouwenstudies 
Haverstraat 6, NL - 351.1  NC AMSTERDAM 
Rijksuniversiteit Groningen 
Ant. Densinglaan 4, NL - 9713 A W GRONINGEN 
's Gravendijkwal 85, NL- 3021 EG ROTTERDAM 
Women's Studies Economics 
Roetersstraat 11, NL - 1018  WB  AMSTERDAM 
Rijksuniversiteit Limburg Vrouwenstudies 
Postbus 616, NL- 6200  MD MAASTRICHT 
Vrije Universiteit Amsterdam 
De Boelelaan 1107, NL- AMSTERDAM 
Einhoven University of technology 
P.O box 513, NL- 5600MB EINDHOVEN 
University of Nijmegen 
Groesbeekse Weg 88, NL - 6524 DH NIJMEGEN 
Rijksuniversiteit Leiden- Werkgroep Arbeid en Welzijn 
Hooigracht 15, NL- 2312 KM LEIDEN 
University of Limburg 
Kapoenstraat, 2, NL- 6211 R2 MAASTRICHT 
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•  020/5486889 
•  030/531944 
•  020/266710 
•  020/4205243 
•  08370/83379 
•  070/3638360 
•  080/513016 
•  030/202418 
•  030/392377 
•  020/5251222 
•  030/531861 
•  020/5256812 
•  080/512483 
•  050/636523 
•  020/627091 
•  020/245365 
•  050/6329693 
•  010/4256860 
•  020/5254347 
•  043/888888 
•  020/5486891 
•  040/474521 
•  080/615634 
•  071/273859 
•  043/887324 
66 PORTUGAL/PORTUGAL 
GUIMARAES Angela Loureiro 
LEAL Ivone 
UNITED KINGDOMIROYAUME-UNI 
ANNANDALE Ellen 
ATKINS Susan 
BOYS Jos 
FRANCIS Susan 
FRANKLIN Sarah 
GOUDSMIT Ellen 
GREED Clara 
HALFORD Susan 
HASTE Helen 
HENWOOD Flis 
HUNT Kate 
KLEIN DUELLI Renate 
MC NEIL  Maureen Christina 
MCPHERSON Maggie 
MITTER Swatsi 
SHAW Josephine 
THOMPSON Diana 
VICKERST  AFF Sarah 
W ALKERDINE Valerie 
WALSH Vivien 
WINTER Alison 
ZMROCZEK Christine 
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Rua Luis De freitas Branco 16-2°Esq, P - 1600 LISBOA 
Av. Infante Santo 63-1°Esq, P- 1300 LISBOA 
Dpt of Sociology, 
Warwick University, UK- CV4 7AL COVENTRY 
Southampton University 
Welbeck Ave 90, UK - SOUTHAMPTON 
University of Reading 
Halliford Street 42A, UK - N1  LONDON 
Polytechnic of North London 
Holloway rd, UK - N7  8DB LONDON 
University of Birmingham 
Woodstock Rd 62, UK- B13  9BN BIRMINGHAM 
Melbourne Rd 23, UK - TW 11  9QX TEDDINGTON 
Bristol Polytechnic, Dpt of Surveying 
Unity Street, UK - BS20 8LJ PORTISHEAD,BRISTOL 
Sussex University, Urban and Regional Research 
Arts B, UK- BN1  9QN BRIGHTON 
University of Bath, Social Sciences 
UK- BA2 7AY BATH 
Polytechnic of East London, Maryland House 
Manbey Park road, Stratford, UK- E15 LONDON 
MRC Medical Sociology Unit 
Lilybank Gardens 6, UK - GL2 8QQ GLASGOW 
Carling Ford Rd 7, UK - NW3  1RY LONDON 
University of Birmingham 
•  o1ns86o15 
•  01/600210 
•  0203/523116 
•  0703/581840 
•  o11n049291 
•  071/6072789 
•  021/4497041 
•  01;9772386 
•  0272/273016 
•  0273/606755 
•  0225/420230 
•  041/3573949 
•  01/4311737 
Trident H.  108 Granville Sq, UK- B15  1GE BIRMINGHAM •  021/6439679 
WITEC UETP, University of Sheffield 
West st.  196-198, UK- S1  4ET SHEFFIELD 
Brighton polytechnic 
Norfolk Rd 25, UK - BRIGHTON 
Dpt of Law, Univ~rsity of Keele 
Keele, UK - ST5  5BG KEELE, STAFFORDSHIRE 
University of Wolverhampton 
Wulfruna str, UK- WV1  1SB WOLVERHAMPTON 
University of Kent 
York Road 54, UK- CT1  3SX CANTERBURY-KENT 
University of London, Goldsmiths'College 
New Cross, UK - SE14 6NW LONDON 
University of Manchester 
Parks Woods Rd 455, UK - 20 MANCHESTER 
University of Cambridge 
UK - CAMBRIDGE 
Women's Studies International Forum 
St Martin's Str. 8, UK - BN2 3HJ BRIGHTON 
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•  07421825392 
•  o213n1oss6 
•  0782/621111 
•  090/2322191 
•  0227/458856 
•  081/6927171 
•  061/4341102 
•  027/699747 
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